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Die Gestalt der urchristlichen Eucharistiefeier 
Von Heinz Schürmann, Erfurt 
I n e i n e m Überblick über die abendländische L i turg iegesch ichte h a t T h e o d o r 
K l a u s e r e i n m a l d ie Ze i t v o m K o n z i l v o n T r i e n t bis z u r G e g e n w a r t d ie 
„ E p o c h e des St i l l s tandes oder der R u b r i z i s t i k " g e n a n n t . 1 ) Diese E p o c h e 
scheint z u E n d e z u sein. D e n n a l l e n t h a l b e n i n u n s e r n Gemeinden s i n d w i e d e r 
O h r e n a u f g e t a n , d ie i n neuer Weise Gottes W o r t hören, g i b t es w i e d e r g läu-
b ige A u g e n , d ie he i l i ge Gestalten neu zu sehen vermögen, s i n d H e r z e n gelöst 
u n d Z u n g e n , d ie ursprünglich zu respond ieren u n d zu s ingen wissen , s i n d 
auch schöpferische Kräfte erwacht , die w i e d e r zu gestalten verstehen. U n t e r 
Z e r e m o n i e n u n d R u b r i k e n w e r d e n w ieder die G r u n d g e s t a l i e n der h e i l i g e n 
Geschehnisse e n t d e c k t 2 ) , d ie d a n n zu Neuges ta l tungen a u f r u f e n . M i t Recht 
steht dabe i i m M i t t e l p u n k t des gläubigen Suchens die Frage nach der G r u n d -
ges ta l t 3 ) der Euchar i s t i e f e i e r . Es gab einiges Au f sehen , als R o m a n o G u a r d i n i 
1939 f o r m u l i e r t e : „Tragende Grundges ta l t der Messe ist das M a h l . Das O p f e r 
t r i t t i n i h r n i c h t als Gestalt h e r v o r , s ondern steht h i n t e r d e m G a n z e n " . . . 
„nicht als Gestalt , s ondern als W i r k l i c h k e i t , als Quel le , als V o r a u s s e t z u n g " 4 ) . 
D i e F r a g e is t n o c h n i c h t z u r R u h e g e k o m m e n 5 ) , i s t sie doch gleich w i c h t i g für 
unsere Gottesdienstgesta l tung u n d Frömmigkei t , bedeutsam für unsere k a t e -
chetische u n d pastora le U n t e r w e i s u n g , v o n B e d e u t u n g auch für das Gespräch 
der Konfess ionen m i t e i n a n d e r u n d vo l l e r P r o b l e m a t i k für die D o g m a t i k . 
Es so l l i m f o l g e n d e n n i c h t unsere A u f g a b e sein, die F r a g e nach der G r u n d -
gestalt der E u c h a r i s t i e zu lösen. Das h is tor i sche A r b e i t e n m u ß sich bescheiden 
1 ) i n : Abendländische L i t u r g i e g e s c h i c h t e . A b d r u c k a u s : E l e u t h e r i a , H e f t 1 ( B o n n 1944) 2 3 . 
2 ) N a c h R. Guardini ( V e r s u c h e über die G e s t a l t u n g d e r h e i l i g e n M e s s e [ B a s e l 1946] 17) 
„ist d i e G e s t a l t v o n e i n e r v i e l größeren B e d e u t u n g , a l s w i r h e u t e a n n e h m e n . E i n e s d e r 
w i c h t i g s t e n A n l i e g e n d e r e c h t e n l i t u r g i s c h e n A r b e i t b e s t e h t d a r i n , i n d e n l i t u r g i s c h e n V o r -
gängen die j e w e i l i g e G e s t a l t w i e d e r h e r v o r t r e t e n z u l a s s e n " . 
s ) W i r f r a g e n h i e r i m S i n n e v o n R. Guardini, Besinnung vor der Feier der heiligen Messe I I 
( M a i n z 1939) 74 : „Die G e s t a l t i s t d a s , w a s , d u r c h s i c h s e l b s t ' verständlich i s t ; s i c h d u r c h 
i h r e e igene S i n n m a c h t b e z e u g t u n d v o m empfänglichen A u g e o h n e w e i t e r e s e n t g e g e n -
g e n o m m e n w i r d " . — F r e i l i c h w i r d e ine d o g m a t i s c h e B e t r a c h t u n g s w e i s e , d ie s i c h u m e i n e 
M o r p h o l o g i e d e r S a k r a m e n t e müht, n i c h t n u r e i n phänomenologisch geübtes, s o n d e r n 
a u c h e i n gläubiges A u g e v o r a u s s e t z e n , w e i l d ie s a k r a m e n t a l e n Vorgänge i h r e E i n d e u t i g -
k e i t endgültig e r s t d u r c h S e t z u n g u n d B e z e i c h n u n g b e k o m m e n ; v g l . a u c h A . 94 . 
4 ) B e s i n n u n g I I 76 f. — W o h l unabhängig v o n G u a r d i n i f o r m u l i e r t e i m Anschluß a n d i e 
französische b a n q u e t - t h e o r i e ähnlich G. Söhngen i n : S y m b o l u n d W i r k l i c h k e i t i m K u l t -
m y s t e r i u m ( B o n n 2 1 9 4 0 ) ; derselbe, D e r W e s e n s a u f b a u des M y s t e r i u m s ( B o n n 1 9 3 8 ) ; v o r 
a l l e m d a n n i n : D a s s a k r a m e n t a l e W e s e n des Meßopfers ( E s s e n 1946) 57 ff. V g l . a u c h 
Guardini, V e r s u c h e , b e s . S . 17 ff ; M. Schmaus, K a t h o l i s c h e D o g m a t i k I V , 2 ( M ü n c h e n 3 - 4 
1952) 188. 225 f. 
5 ) K o r r i g i e r e n d betonte / . Pascher, daß der e u c h a r i s t i s c h o O p f e r a k t a u c h i n d e r M a h l g e s t a l t 
s v m b o l i s c h z u r D a r s t e l l u n g k o m m e n m ü s s e : E u c h a r i s l i a . G e s t a l t u n d V o l l z u g 
(Münster 1947) , b e s . S . 1 4 — 3 0 ( v e r d e u t l i c h t i n d e r 2. A u f l . v o n 1953, b e s . S . 1 8 — 4 0 ) ; der-
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k ö n n e n . A b e r der Exeget i s t doch a u c h gefragt , w e n n m a n sich für d ie M e i -
n u n g , d ie Euchar i s t i e f e i e r sei i h r e r G r u n d g e s t a l t nach e i n M a h l 6 ) , i m m e r w i e -
der a u f das Neue T e s t a m e n t b e r u f t 7 ) . W i r g r e i f e n i n die F r a g e n a c h der 
G r u n d g e s t a l t der E u c h a r i s t i e n u r i n d i r e k t e in , w e n n w i r h i e r n a c h i h r e r U r -
gestal t f r a g e n , n a c h der G r u n d g e s t a l t der u r c h r i s t l i c h e n E u c h a r i s t i e -
fe ier . D e n n w i r müssen l ebend ig d a r u m wissen — u n d das sei h i e r a m A n -
f a n g g le ich kräftig betont , daß die t ragende G r u n d g e s t a l t eines V o r g a n g s i n 
seiner h i s t o r i s chen Urges ta l t schon phänomenolog isch a m r e i n s t e n h e r a u s -
k o m m e n m u ß , ebenso w e n i g w i e die Grundges ta l t des Menschen n i c h t aus 
se inen e m b r i o n a l e n A n f a n g s s t a d i e n a m le ichtesten herausgeschaut w i r d . W i r 
f r a g e n h i e r also n u r n a c h der Urges ta l t , u n t e r s u c h e n n u r , ob die u r c h r i s t l i c h e 
E u c h a r i s t i e f e i e r i h r e r Grundges ta l t n a c h e in M a h l gewesen is t . 
I n der Geschichte der u r c h r i s t l i c h e n Euchar i s t i e f e i e r heben sich 3 S t u f e n v o n -
e i n a n d e r ab. Je eine „liturgische N e u e r u n g " untersche idet das letzte A b e n d -
selbe, D e r A u f b a u d e r h l . M e s s e : K a t . B l . 72 (1947) 1 6 1 — 1 6 7 ; A n t w o r t : K a t . B l . 73 (1948) 
6 2 ; R u n d s c h r e i b e n P i u s X I I über die L i t u r g i e „Mediator D e i " : T h G l 1947/48 , 1 8 5 — 1 9 9 ; 
F o r m u n d F o r m w a n d e l s a k r a m e n t a l e r F e i e r (Münster 1949) , b e s . S . 56 f; v g l . a u c h 
H. Kuhaupt, D i e F e i e r d e r E u c h a r i s t i e I (Münster 1950) , b e s . S . 31 ff. 
D i e M e i n u n g , daß d a s W e s e n d e r E u c h a r i s t i e a l s O p f e r a u c h i n e i n e r ä u ß e r e n k i r c h -
l i c h e n O p f e r h a n d l u n g i m g e s t a l t h a f t e n Gefüge s i c h t b a r w e r d e n müsse , b e t o n t e 
J . Jungman, M i s s a r u m S o l l e m n i a . E i n e genet i sche Erklärung d e r römischen M e s s e I 
( W i e n 3 1 9 5 2 ) 26 ff; derselbe, U m die G r u n d g e s t a l t u n g d e r Meßfeier : S t i m m e n d . Z e i t 74 
(1948 /49) 3 1 0 — 3 1 2 ; derselbe, V o m S i n n d e r M e s s e a l s O p f e r d e r G e m e i n s c h a f t ( C h r i s t 
h e u t e I I I , 8; E i n s i e d e l n 1 9 5 4 ) ; derselbe, D a s e u c h a r i s t i s c h e H o c h g e b e t ( R o t h e n f e l s e r 
R e i h e 1, W ü r z b u r g 1954) 30 . 57 f. 
I n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t Jangmann suchte P a s c h e r a u c h d e n i n d e m E u c h a r i s t i e g e b e t 
z u r D a r s t e l l u n g k o m m e n d e n O p f e r a k t d e r K i r c h e s e i n e r A u f f a s s u n g e i n z u b a u e n : U m die 
G r u n d g e s t a l t d e r E u c h a r i s t i e : M T h Z I (1950) 6 4 — 7 5 . 
D a ß d a s W e s e n d e r E u c h a r i s t i e a l s O p f e r a u c h i n d e r äußeren G e s t a l t i r g e n d w i e z u m 
A u s d r u c k k o m m e n müsse , k o n z e d i e r t e JR. Guardini i n : V o l k s l i t u r g i e u n d S e e l s o r g e ( K o l -
m a r 1942) 159 A . 1; i n : B e s i n n u n g v o r d e r h l . M e s s e (4. A u f l . 1947) läßt G u a r d i n i d a s 
K a p i t e l „Die G e s t a l t des Gedächtnisses, d a s M a h l " a u s d e n e r s t e n A u f l a g e n f o r t (vgl . d a s 
V o r w o r t v o n 1947: E s „scheint für F o r m p r o b l e m e s o l c h e r A r t n i c h t v i e l I n t e r e s s e z u b e -
s t e h e n , s o n s t wäre n i c h t z u erklären, w i e d a s G a n z e d e r a r t mißverstanden w e r d e n 
k o n n t e . " E i n b l i c k i n die mündliche Erörterung d e r F r a g e gibt Söhngen, W e s e n 57. 
D i e F r a g e s t a n d s c h o n i r g e n d w i e h i n t e r d e r s a c h l i c h u n d m e n s c h l i c h u n b e f r i e d i g e n d 
durchgeführten K o n t r o v e r s e W i e l a n d — D o r s c h ; v g l . über d iese G. Rauschen, E u c h a r i s t i e 
u n d Bußsakrament i n d e n e r s t e n sechs J a h r h u n d e r t e n d e r K i r c h e ( F r e i b u r g 2 1910) 71 ff. 
Ähnlich s t a n d die F r a g e i m H i n t e r g r u n d d e r U n t e r s u c h u n g e n über die A g a p e n f r a g e (vgl . 
d i e L i t e r a t u r b e i Arnold, D e r U r s p r u n g des c h r i s t l i c h e n A b e n d m a h l s f F r e i b u r g 2 1937] 
100 f f ) . — D e r jüngsten D i s k u s s i o n d e r G e s t a l t f r a g e geht es g a n z e i n d e u t i g — w i e a l l e B e -
t e i l i g t e n i m m e r w i e d e r b e t o n t h a b e n — n i c h t u m d i e F r a g e d e r R e f o r m a t i o n u n d G e g e n -
r e f o r m a t i o n , ob die h l . M e s s e i h r e m W e s e n n a c h e i n O p f e r o d e r e i n M a h l s e i ; z u r F r a g e 
s t e h t n u r n o c h , i n w e l c h e r W e i s e d a s i n n e r e O p f e r w e s e n a u c h i n d e r äußeren G e s t a l t s i c h t -
b a r w e r d e n m u ß , d a m i t m a n n o c h v o n e i n e m s a c r i f i c i u m v i s i b i l e (vg l . D e n z . 938) r e d e n 
k a n n . 
8) Pascher, F o r m 42 v e r s u c h t e „den S i n n des A u s d r u c k s ,Mahl* t e r m i n o l o g i s c h f e s t z u l e g e n , 
u m d i e z a h l r e i c h e n Mißverständnisse z u b e h e b e n , d ie u m d e n M a h l c h a r a k t e r e n t s t a n d e n 
s i n d " : „Das W o r t , M a h l ' m e i n t n i c h t d i e H a n d l u n g des S p e i s e n s für s i c h a l l e i n , s o n d e r n 
d a s g a n z e E r s c h e i n u n g s b i l d e i n e s G a s t m a h l s . D a z u gehört n i c h t n u r E s s e n u n d T r i n k e n , 
s o n d e r n d e r T i s c h , d ie S p e i s e n , d ie T i s c h g e n o s s e n , d a s T i s c h g e b e t , d a s L i e d , d a s Gespräch, 
d i e R e d e u n d v i e l e s m e h r . N u r i s t d i e s a l l e s a u f d e n Genuß d e r S p e i s e h i n a u s g e r i c h t e t " . 
V g l . a u c h E u c h a r i s t i a ( 2 1953) 28 ; G r u n d g e s t a l t 66 ; f e r n e r Schmaus I V , 1, 225 f. 
7 ) V g l . z. B . Söhngen, W e s e n 5 8 : „Die b i b l i s c h e B e z e u g u n g für d ie G e s t a l t d e r M e s s e 
a l s M a h l i s t d e r a r t , daß die B e w e i s k r a f t d e n e n zufällt, d ie b e s t r e i t e n , es sei d i e M e s s e i h r e r 
G r u n d g e s t a l t n a c h e in h e i l i g e s M a h l " ; v g l . Pascher, E u c h a r i s t i a 2 9 ; K u h h a u p t I 1 3 f . 
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m a h l Jesu v o n der aposto l ischen Fe ier u n d diese v o n der nachaposto l i s chen . 
W i r w e r d e n j e w e i l i g a u f diesen 3 E n t w i c k l u n g s s t u f e n den euchar i s t i s chen 
V o r g a n g s c h i l d e r n m ü s s e n 8 ) , u m d a n n j e d e s m a l n e u die Gestalt frage z u s t e l -
l e n . D a b e i gehen w i r a u f den äußeren V o r g a n g n u r soweit e in , als es für d ie 
Gesta l t f rage n o t w e n d i g i s t ; u n d n a c h der i m V o r g a n g s ichtbar w e r d e n d e n 
Gestalt f r a g e n w i r n u r , i n s o f e r n diese v o m äußeren V o r g a n g her u n m i t t e l b a r 
e ins i cht ig i s t u n d h i s t o r i s c h k o n s t a t i e r t w e r d e n k a n n 9 ) . 
I . D I E E U C H A R I S T I E B E I M L E T Z T E N A B E N D M A H L J E S U 
A. Der Vorgang 
D e r äußere H e r g a n g des Abschiedsmahles Jesu entsprach d e m eines f e s t l i chen 
jüdischen G a s t m a h l s 1 0 ) , das — w i e auch das P a s c h a m a h l 1 1 ) — he l len is t i s che 
T i s c h s i t t e n a u f g e n o m m e n h a t t e u n d sich v o n den Tischbräuchen e iner ge-
wöhnl i chen jüdischen A b e n d m a h l z e i t 1 2 ) n i c h t u n w e s e n t l i c h u n t e r s c h i e d . D i e 
F r a g e , i n w e l c h e m S i n n Jesu letztes M a h l e in P a s c h a m a h l g e n a n n t w e r d e n 
m u ß (s. u n t e n ) , k a n n h i e r o f f e n b le iben , w e i l das jüdische P a s c h a m a h l v o n 
a n d e r e n jüdischen F e s t m a h l z e i t e n i n den Mahlbräuchen, a n die Jesus seine 
eucharist ische D o p p e l h a n d l u n g anschloß, k a u m verschieden w a r . 1 3 ) 
8 ) A l s Q u e l l e b i e t e n s i c h n i c h t n u r a n die u n m i t t e l b a r e n n e u t e s t a m e n t l . B e r i c h t e über E u c h a -
r i s t i e u n d G e m e i n d e m a h l ( J o 6, 2 6 — 7 1 ; A p g 2, 42 .46 ; 6,1 f f ; 20, 7 — 1 1 ; 1 K o r 10, 1 6 — 2 2 ; 
11, 1 7 — 3 4 ; E p h 5, 1 5 — 2 0 ; K o l 3, 1 2 — 1 7 ; J u d 12 ) , e u c h a r i s t i s c h gefärbte s o n s t i g e M a h l -
b e r i c h t e ( M k 6, 3 0 — 4 4 p a r r M t / L k / J o ; M k 8, 1—9 p a r M t ; A p g 27, 3 5 ) , b e s o n d e r s d i e B e -
r i c h t e v o m M a h l m i t d e m A u f e r s t a n d e n e n ( L k 24, 3 0 — 3 1 ; 24, 3 6 — 4 9 ; v g l . M k 1 6 , 1 4 ; 
J o 20, 1 9 — 2 3 , 2 4 — 2 9 ; 21, 9 — 1 3 ; A p g 1, 4 ? ; 10, 4 1 ) , f e r n e r m a n c h e S t e l l e n , a n d e n e n m a n 
e u c h a r i s t i s c h e A n s p i e l u n g e n m i t m e h r o d e r w e n i g e r großer W a h r s c h e i n l i c h k e i t v e r m u t e n 
k a n n (z . B . M k 8, 14; L k 12, 4 1 — 4 6 ; 14, 7 — 2 4 ; 1 K o r 10, 1—4; 12, 13; 14, 16; H e b r 10, 
19 f; 13, 9 — 1 5 ; J a k 2, 15 f; 1 P e t r 2 , 1 — 1 0 ; 2 P e t r 2 13 ; O f f b 3, 20 ; 2 2 , 1 7 . 2 0 ) , s o n d e r n 
a u c h d i e n e u t e s t a m e n t l . A b e n d m a h l s b e r i c h t e , d ie J e s u letztes M a h l z w e i f e l l o s i m L i c h t e 
d e r e i g e n e n l i t u r g i s c h e n P r a x i s s c h i l d e r n (Mt 26, 1 7 — 3 0 a ; M k 14, 1 2 — 2 6 a ; L k 22 , 7 — 3 8 ; 
J o 13, 1—17, 2 6 ) . 
9 ) D a b e i s t e h t k o n k r e t d i e F r a g e z u r U n t e r s u c h u n g , o b i n d e r U r k i r c h e d i e E u c h a r i s t i e f e i e r 
d i e G r u n d g e s t a l t e i n e s M a h l e s h a t t e o d e r n i c h t , u n d w e i t e r d i e a n d e r e , o b u n d w i e w e i t 
d i e s e G r u n d g e s t a l t u n g r e i n u n d g e s t a l t h a f t u n g e b r o c h e n v o r l i e g t . D a s I n t e r e s s e r u h t n i c h t 
zunächst b e i d e r F r a g e , i n w e l c h e r W e i s e näherhin i n d e r M a h l g e s t a l t vermöge d e r e n 
s y m b o l i s c h e n u n d s i g n i f i k a t i v e n D a r s t e l l u n g s k r a f t d a s O p f e r z u r D a r s t e l l u n g k o m m t — 
e i n e F r a g e s t e l l u n g , d ie für d ie D o g m a t i k w i c h t i g i s t ( u n d i n d e n A r b e i t e n v o n P a s c h e r 
gut a n g e g a n g e n w i r d ) . A u c h e i n e r e i n e u n d u n g e b r o c h e n e M a h l g e s t a l t k a n n j a s i g n i f i k a t i v 
e i n O p f e r a u f l e u c h t e n l a s s e n . Z u r U n t e r s u c h u n g s teht , ob i n d e r U r k i r c h e d i e M a h l g e s t a l t 
a l s G r u n d g e s t a l t a n g e n o m m e n w e r d e n m u ß u n d ob d i e s e g e s t a l t h a f t r e i n v o r l i e g t . 
1 0 ) V g l . d a z u P. Billerbeck (H. L . Strack), K o m m e n t a r z u m N e u e n T e s t a m e n t a u s T a l m u d 
u n d M i d r a s c h (München *1952) I V 6 1 1 — 6 3 9 ; G . Beer, P e s a c h i m ( O s t e r n ) (Gießen 1912) 
64 ff ; J . Jeremias, D a s p a u l i n i s c h e A b e n d m a h l — e ine O p f e r d a r b r i n g u n g ? : T h S t K r 108 
(1937) 130. 
n ) V g l . Billerbeck I V 4 1 — 7 6 ; G . Dalman, J e s u s J e s c h u a ( L e i p z i g 1922) 80 ff ; Beer 49 f f ; 
J . Jeremias, D i e A b e n d m a h l s w o r t e J e s u (Göttingen 2 1949) 47 ff. 
1 2 ) V g l . d a z u Jeremias, T h S t K r 132 ff ; Billerbeck I V 611 ff. D a s gewöhnliche A b e n d e s s e n 
f a n d s c h o n a m Spätnachmittag statt , m a n saß o d e r h o c k t e u n d t r a n k gewöhnlich a u c h 
k e i n e n W e i n , v g l . Bill I I 4 0 0 ; I V 613 ; Jeremias, A b e n d m a h l s w o r t e 20 f. 22 ff. 27 ff. 
1 3 ) Z u b e a c h t e n wäre n u r : B e i m P a s c h a m a h l f a n d d a s B r o t b r e c h e n n i c h t z u B e g i n n d e s ge-
s a m t e n M a h l v o r g a n g e s , s o n d e r n e r s t z u B e g i n n des e i g e n t l i c h e n H a u p t m a h l e s s tat t , d e n n 
b e i m P a s c h a m a h l w u r d e später d ie V o r s p e i s e s c h o n fest z u r H a u p t m a h l z e i t g e r e c h n e t ; 
v g l . Jeremias, A b e n d m a h l s w o r t e 26 f. 
1 1 0 
D e u t l i c h knüpft Jesu eucharist ische D o p p e l h a n d l u n g i r g e n d w i e a n die jüd i -
schen Tischbräuche a n , d ie sich u m das V o r t i s c h - u n d das Nacht ischgebet — 
u m das „Brotbrechen" u n d die „Bechereucharistie" — g r u p p i e r e n . Es i s t r a t -
s a m , b e i l e t z t e rem a n z u f a n g e n , w e i l w i r h i e r r e l a t i v sichere Aussagen m a c h e n 
k ö n n e n . 
I . B e i m jüdischen G a s t m a h l n a h m gegen E n d e des Mahles der H a u s v a t e r 
(oder e i n v o n i h m b e a u f t r a g t e r Gast) e inen i h m k r e d e n z t e n W e i n b e c h e r 
s i t z e n d i n die Rechte, h i e l t i h n eine H a n d b r e i t über d e n T i s c h u n d sprach 
darüber für a l le das T i s chdankgebet , das a l le m i t „ A m e n " b e a n t w o r t e t e n . N a c h 
der übl ichen Si t te t r a n k d a n n der Sprecher des Tischgebetes aus se inem 
Becher , was d a n n für d i e Tischgenossen das Ze ichen abgab, aus i h r e n e igenen 
B e c h e r n 1 4 ) z u t r i n k e n 1 5 ) . E n t g e g e n der üblichen Sitte h a t n u n Jesus b e i m le tz -
t e n A b e n d m a h l seinen Becher a l l e n Tischgenossen dargere i ch t : „Nehmet u n d 
t e i l t i h n a u f u n t e r euch" ( L k 2 2 , 1 7 ) . „ U n d sie t r a n k e n a l le d a r a u s " ( M k 1 4 , 2 3 ; 
v g l . M t 2 6 , 2 7 ) . U n d als B e g l e i t w o r t z u r A u s t e i l u n g h a t Jesus — a u c h zusätz-
l i c h z u r gewöhnl ichen Sit te — d a n n n o c h das ausdeutende B e c h e r w o r t 
( L k 2 2 , 2 0 p a r r ) gesprochen. 
T r o t z dieser A b w e i c h u n g e n i s t es n u n aber m e h r als w a h r s c h e i n l i c h , daß Jesus 
seine Bechereuchar ist ie über diesen Mahlbecher gesprochen h a t , der b e i m j ü -
d i schen P a s c h a m a h l als der 3 . gezählt w u r d e 1 0 ) , a) U n v e r k e n n b a r besteht 
e i n f o rmgesch i ch t l i cher Z u s a m m e n h a n g zwischen d e m d u r c h W e c h s e l r u f e e i n -
ge le i te ten T i s chdankgebet über d e m 3 . Becher u n d den ältesten l i t u r g i s c h e n 
E u c h a r i s t i e g e b e t e n 1 7 ) , b) W e n n für dieses Segensgebet schon sehr f rüh die 
Übersetzung euxapc6xslv (statt eöXuyelv gewählt w u r d e ( L k 2 2 , 1 7 . 1 9 ; 1 K o r 
I I , 2 4 ; M k 1 4 , 2 3 ; M t 2 6 , 2 7 ) , d a n n ist das n i c h t n u r als „Hellenisierungs-
p r o z e ß " verständlich z u m a c h e n ; v i e l m e h r w i r d h i e r der T a t b e s t a n d sich zu 
W o r t m e l d e n , daß das Gebet über diesen Becher — i m c h r i s t l i c h e n Bere i ch i n 
ganz besonderer Weise — e i n dankendes Gedenken gewesen i s t , n i c h t n u r e in 
L o b s p r u c h . 1 8 ) c) A u c h die v o n P a u l u s v e r w a n d t e Beze i chnung „Segens-
becher " ( 1 K o r 1 0 , 1 6 ) m e i n t e schon nach festem jüdischen Sprachgebrauch 
d e n 3 . M a h l b e c h e r 1 0 ) . 
d) W e n n ( L k 2 2 , 2 0 / 1 K o r 1 1 , 2 5 ) ausdrücklich v e r m e r k t w i r d JPSHS habe 
d e n Becher „nach d e m Essen" g e n o m m e n , ist m a n d a r a n e r i n n e r t , daß v o m 
„ W e i n n a c h d e m Essen" auch schon i n fester F o r m u l i e r u n g geredet w e r d e n 
k o n n t e 2 0 ) . 
1 4 ) D i e i m m e r w i e d e r h o l t e B e h a u p t u n g , z. Z t . J e s u s e i b e i m f e s t l i c h e n G a s t m a h l n o c h d e r 
G e m e i n s c h a f t s b e c h e r üblich g e w e s e n , i s t f a l s c h u n d läßt d a s Ungewöhnliche d e r H a n d -
l u n g s w e i s e J e s u n i c h t d e u t l i c h w e r d e n , v g l . H . Schärmann, D e r P a s c h a m a h l b e r i c h t L k 22, 
( 7 — 1 4 . ) 1 5 — 1 8 : N T A 1 9 , 5 (Münster 1953) 60 f. 
1 5 ) D i e B e l e g e i n d e n A n m . 10 g e n a n n t e n A r b e i t e n . 
1 6 ) D a s w i r d h e u t e f a s t a l l g e m e i n a n g e n o m m e n , v g l . H. Schürmann, L k 22 , 1 9 b — 2 0 a l s u r -
sprüngliche Textüberlieferung: B i b l i c a 32 (1951) 535 A n m . 1. 
n ) V g l . d a z u H . E l f e r s , D i e K i r c h e n o r d n u n g H i p p o l y t s v o n R o m ( P a d e r b o r n 1938) 170 f. 
247 A n m . 61. — D e r für d ie Z e i t J e s u z u v e r m u t e n d e jüdische T e x t i s t e r a r b e i t e t v o n 
L . F i n k e l s t e i n , T h e B i r k a t h a - m a z o n : J e w Q u R 19 (1928/29) 211 ff. Über d i e m u t -
maßlichen T e x t e d e r h e l l e n i s t i s c h e n S y n a g o g e v g l . M . D i b e l i u s , D i e M a h l g e b e t e d e r 
D i d a c h e : Z N W 37 (1938) 3 2 — 4 1 . 
1 8 ) V g l . d a z u ausführlich: P a s c h a m a h l b e r i c h t 5 3 — 6 0 . 
1 0 ) V g l . d i e B e l e g e b e i D a 1 m a n 138 ; a n d e r s z u U n r e c h t B e e r , P e s a c h i m 189. 
2 0 ) V g l . D a l m a n 138. 
I I I 
e) L k 22, 15—18 i s t uns das R u d i m e n t eines a l t e n Paschamahlber i chtes er -
h a l t e n , der u n s unabhängig v o n d e m v i e r f a c h überlieferten E i n s e t z u n g s -
b e r i c h t älteste K u n d e v o m le tz ten M a h l Jesu zuträgt. D e r h i e r V . 17 f er -
wähnte Becher aber i s t ursprüngl i ch 2 1 ) d e u t l i c h als der „nach d e m M a h l e " 
geme int g e w e s e n 2 2 ) . D a is t es d a n n aber w i c h t i g z u sehen, daß dieser v o n der 
erzählenden Gemeinde d e u t l i c h i n den F a r b e n des Euchar is t iebechers g e m a l t 
w i r d 2 3 ) . 
f) Das D a r r e i c h e n eines Bechers als drast ischer Segenswunsch i s t für E i n -
zelfälle v o m 3. jüdischen M a h l b e c h e r besonders g u t b e z e u g t 2 4 ) , so daß Jesus 
für seine ungewöhnl i che (s. oben) a l lgemeine B e c h e r d a r b i e t u n g h i e r i m m e r -
h i n e inen Anknüpfungspunkt gehabt hätte. 
g) D e r 3. / ^ a h l b e c h e r w a r u n t e r a l l e n Bechern d e u t l i c h die w i c h t i g s t e G r ö ß e : 
D e r 1. u n d 2. k o n n t e n auch später n o c h n o t f a l l s w e g f a l l e n 2 5 ) ; der 4., b e i m 
n a c h f o l g e n d e n „Tr inkge lage " kredenzte , i s t für d ie Ze i t Jesu noch z w e i f e l -
h a f t 2 6 ) , j e d e n f a l l s für das letzte M a h l Jesu u n w a h r s c h e i n l i c h 2 7 ) . So b o t der j ü -
dische M a h l b r a u c h m i t d iesem be tont h e r v o r g e h o b e n e n Becher Jesus schon 
eine sehr passende F o r m a n , i n welcher er seine neue Gabe d a r r e i c h e n 
k o n n t e 2 8 ) . 
2. Es wäre n u n w e i t e r z u f r a g e n , ob der jüdische M a h l b r a u c h Jesus a u c h für 
seine eucharist ische B r o t h a n d l u n g schon eine i n ähnlicher Weise v o r g e f o r m t e 
Mahlgeste angeboten h a t . 
B e i m jüdischen F e s t m a h l n a h m der Sprecher des Tischgebetes zu B e g i n n des 
e igent l i chen H a u p t m a h l e s e inen (meist tel lerförmigen, w e i c h e n ) 2 Ö ) B r o t f l a d e n 
i n die Hände , n a c h d e m er sich a u f se inem Liegepo ls ter a u f g e r i c h t e t h a t t e ; 
d a n n sprach er darüber i m N a m e n a l l er e inen L o b s p r u c h , den al le m i t „ A m e n " 
b e a n t w o r t e t e n . D a n a c h b r a c h er für j eden M a h l t e i l n e h m e r e i n Stücklein B r o t 
ab u n d te i l t e a u s 3 0 ) . 
Es dürfte z i e m l i c h sicher sein, daß Jesus diesen jüdischen M a h l b r a u c h als 
F o r m für seine eucharist ische B r o t h a n d l u n g a u f g e g r i f f e n h a t . D e n n a) schon 
i m jüdischen R a u m w a r dieses „Brotbrechen" z u B e g i n n e i n bedeutsames 
2 1 ) L k 2 2 , 1 5 — 1 8 a b e r i s t m i t L k 2 2 , 1 9 — 2 0 früh z u e i n e r „frühen K o m p o s i t i o n " z u s a m m e n -
g e w a c h s e n ; v g l . H . S c h ü r m a n n , D e r E i n s e t z u n g s b e r i c h t L k 2 2 , 1 9 — 2 0 : N T A X X , 4 
(Münster 1955) 1 3 3 — 1 5 0 . — I n d i e s e r K o m p o s i t i o n w i e i m h e u t i g e n E v a n g e l i e n z u s a m m e n -
h a n g i s t L k 2 2 , 1 7 f v o m „Eröffnungsbecher" z u d e u t e n , v g l . B i b l i c a 32 (1951) 537 f. 
2 2 ) A u c h d ie älteste E x e g e s e v o n L k 2 2 , 1 7 f i n M k 14, 25 h a t h i e r d e n 3. M a h l b e c h e r g e s e h e n . 
2 3 ) V g l . P a s c h a m a h l b e r i c h t 68 f. 71 ff. 
2 4 ) V g l . d i e B e l e g e b e i D a 1 m a n 140, eingeschränkt b e i B i l l I V 60, ergänzt d u r c h B i l l 
I V 5 9 . 6 0 . 
2 5 ) V g l . d i e B e l e g e b e i D a 1 m a n 138 f; B i 11 V 630 f. 
2 6 ) V g l . d i e b e i J e r e m i a s , A b e n d m a h l s w o r t e 48 A . 3 g e n a n n t e n A u t o r e n ; J e r e m i a s s e l b s t u r -
tei l t a b e r v o r s i c h t i g e r . 
2 7 ) V g l . M k 1 4 , 2 6 i n u n m i t t e l b a r e n Anschluß a n V . 24. 2 5 ; v g l . a u c h B i l l I 9 9 2 ; I V 75 f; 
J e r e m i a s , A b e n d m a h l s w o r t e 48 A . 3. 
2 8 ) D a ß d e r K i d d u s c h k e i n L i c h t b r i n g t für J e s u B e c h e r w a h l , zeigt J e r e m i a s , A b e n d -
m a h l s w o r t e 23 ff. 21 A n m . 1 z u r Genüge. 
2 9 ) V g l . D a I m a n 1 1 1 . 1 2 6 . 
3 0 ) B e l e g e u n d E i n z e l h e i t e n b e i B i 11 I V 621 ; J e r e m i a s , A b e n d m a h l s w o r t e 80 . 
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religiöses T u n 3 1 ) i n ver fest igter , s t i l i s i e r te r F o r m 3 2 ) . Dieses d u r c h d e n L o b -
s p r u c h freigebetete u n d gehei l igte B r o t , gebrochen u n d d a n n dargere i cht , ga l t 
b e i m jüdischen F e s t m a h l i m m e r als die Hauptspe ise u n d d u r f t e n i c h t f e h l e n , 
a u c h w e n n es i m G r e n z f a l l a u f e i n symbol isches Stücklein v o n Ol ivengröße 
z u s a m m e n g e s c h r u m p f t w a r u n d z u r Sättigung andere Speise als B r o t ver -
a b r e i c h t w u r d e . So legt schon die verfest igte F o r m dieses Brauches u n d sein 
s t a r k e r religiöser S i n n g e h a l t die A n n a h m e nahe , Jesus habe sich h i e r die 
äußere F o r m gel iehen für seine neue S t i f t u n g . Das ist d a r u m schon r e l a t i v 
sicher, w e i l der jüdische M a h l b r a u c h sonst k e i n e B r o t v e r w e n d u n g k a n n t e , be i 
w e l c h e r der H a u s v a t e r für a l le den Segensspruch sprach u n d a l l e n das B r o t 
b r a c h 3 3 ) . b) I n die gleiche R i c h t u n g we is t die u r c h r i s t l i c h e Beze i chnung „Brot -
b r e c h e n " . I m jüdischen R a u m m e i n t e der T e r m i n u s — für H e i d e n unverständ-
l i c h 3 4 ) — das Zerbrechen oder Zerre ißen 3 5 ) der B r o t f l a d e n , i n e r w e i t e r t e r Be-
d e u t u n g aber auch schon die E u l o g i e (vgl . L k 24, 35) sowie das Zute i l en des 
B r o t e s (vg l . M k 8, 19; 1 K o r 1 1 , 24) m i t , also den ganzen, das M a h l eröf fnen-
d e n R i t u s (vg l . 1 K o r 10, 16) — n i r g e n d s aber das M a h l als solches, so daß 
„Bro tbrechen" gle ich „Mahlhal ten" wäre . W o h l l i e g t n u n eine chr is t l i che E r -
w e i t e r u n g des jüdischen Sprachgebrauchs vor , aber n i c h t i n R i c h t u n g a u f 
„ M a h l " . D e r chr is t l i che Sprachgebrauch f o l g t e in fach d e m jüdischen, w e n n er 
d e n ganzen k o m p l e x e n A k t „Brotbrechen" n e n n t , n u r daß h i e r der Sprach-
g e b r a u c h s ich z u spezi f iz ieren b e g i n n t u n d t e r m i n u s technicus für das „eucha-
r i s t i s c h e " B r o t b r e c h e n w i r d — w o b e i nach der Z u s a m m e n l e g u n g der B r o t -
u n d B e c h e r h a n d l u n g (siehe unten ) d ie Beze i chnung letztere mitbefaßt h a b e n 
w i r d . 3 6 ) W e n n aber der u r c h r i s t l i c h e T e r m i n u s so g r a d l i n i g aus d e m jüdischen 
herauswächst , d a r f m a n doch w o h l a n n e h m e n , daß auch die B r o t h a n d l u n g 
Jesu a n das jüdische „Brotbrechen" angeknüpft u n d dieses a u f g e n o m m e n h a t . 
3 1 ) D e r Genuß des Brotstückleins so l l te n i c h t A n t e i l g e b e n a m V o r t i s c h g e b e t ( w i e D a l m a n 
126 i m m e r w i e d e r n a c h g e s p r o c h e n w u r d e ) — d a s g e s c h a h d u r c h d a s „ A m e n " . V i e l m e h r 
w u r d e d a s G e b e t w o h l a l s s e g e n v e r m i t t e l n d e m p f u n d e n u n d d e m e n t s p r e c h e n d d a s B r o t -
stücklein a l s h e i l s a m ; v g l . P a s c h a m a h l b e r i c h t 61 ff. 
3 S ) V g l . J e r e m i a s , A b e n d m a h l s w o r t e 4 9 : „Nur v o r B e g i n n d e s H a u p t m a h l e s w u r d e e i n 
L o b s p r u c h über d e m B r o t g e s p r o c h e n " . D e r jüdische B r a u c h , daß d e r H a u s v a t e r v o r d e m 
T i s c h - D a n k g e b e t n o c h e ine h a l b e M a z z e u n t e r die T i s c h g e n o s s e n v e r l e i l t , i s t v i e l später 
v g l . J e r e m i a s , A b e n d m a h l s w o r t e 47. 
3 4 ) V g l . T h . S c h e r m a n n , D a s B r o t b r e c h e n i m U r c h r i s t e n t u m : B i b l Z 8 (1910) 39 f. 
3 5 ) I m a l l g e m e i n e n b e n u t z t e m a n w e i c h e B r o t f l a d e n v g l . D a l m a n 1 1 1 . 1 2 6 . 
3 6 ) U b e r d e n jüdischen u n d c h r i s t l . S p r a c h g e b r a u c h v g l . näherhin B i b l i c a 32 (1951) 526. 528 f; 
v g l . a u c h J u n g m a n n I 1 3 f . — D i e B e z e i c h n u n g w i r d i n A p g zunächst die d o p p e l -
ges ta l t ige E u c h a r i s t i e h a n d l u n g m e i n e n , n i c h t e i n G e m e i n d e m a h l o d e r e i n G e m e i n d e m a h l 
m i t E u c h a r i s t i e . D a s i s t n i c h t n u r d u r c h die A b l e i t u n g a u s d e m jüdischen S p r a c h g e b r a u c h 
n a h e g e l e g t : A p g 2 0 , 1 1 m e i n t */*Xd6a£ TÖV apxov d o c h w o h l d e n e i g e n t l i c h e n e u c h a r i s t i -
s c h e n V o r g a n g , d e r 2 0 , 7 m i t % X a 6 a i &pxov a l s d e r e i g e n t l i c h e Z w e c k d e s Z u s a m m e n k o m -
m e n s g e n a n n t w i r d , w i e ähnlich 2 , 4 6 dasxXövxss apxov d e r e i g e n t l i c h g e m e i n t e I n h a l t d e r 
häuslichen V e r s a m m l u n g e n i s t , w o b e i n a c h g e h o l t w i r d , daß außer d i e s e m „Brotbrechen" 
a u c h n o c h i n J u b e l u n d H e r z e n s e i n f a l t gespeis t w u r d e . V o n 2, 46 h e r möchte m a n m e i n e n , 
daß a u c h 20, 7 s c h o n d i e M a h l s i t u a t i o n a n h e b t . A u c h 2, 42 w i r d d a s „Brotbrechen" e ine 
u n t e r d e n vorzüglich b e i m G e m e i n d e m a h l üblichen (s . A n m . 43) F u n k t i o n e n s e i n s o l l e n . 
— 1 K o r 1 0 , 1 6 ist d a s B r o t b r e c h e n n o c h abgesetzt v o n d e r B r e c h e r e u c h a r i s t i e . A p g 27, 35 
l i egt n o c h k e i n t e r m i n u s t e c h n i c u s v o r . 
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Der f o r m a l e Z u s a m m e n h a n g zwischen d e m jüdischen „Brotbrechen" u n d d e r 
eucharist ischen B r o t h a n d l u n g Jesu ist also k a u m z u v e r k e n n e n . I m m e r h i n 
könnte aber Jesus seine B r o t h a n d l u n g d e m üblichen „Brotbrechen" z u B e g i n n 
des Mahles n u r f o r m a l nachgeb i ldet u n d als N e u b i l d u n g u n m i t t e l b a r v o r der 
Bechereucharist ie a m E n d e des M a h l e s 3 7 ) eingefügt h a b e n . M a n w i r d Jesus 
die schöpferische F r e i h e i t z u e iner d e r a r t i g e n Neuges ta l tung n i c h t grundsätz -
l i c h absprechen können , z u m a l m a n j a beobachten k a n n , daß er auch m i t der 
a l l g e m e i n e n B e c h e r d a r b i e t u n g u n d den beg le i tenden D e u t e w o r t e n (s. oben) 
den üblichen B r a u c h a l t e r i e r t u n d übersteigert h a t . A b e r w e n n Jesus m i t der 
Bechereucharist ie n i c h t eine neue H a n d l u n g d e m Mahlgeschehen eingefügt 
h a t , s o n d e r n die v o m jüdischen M a h l b r a u c h ge forderte a n i h r e r Stelle bel ieß 
u n d n u r m i t n e u e m I n h a l t füllte, w i r d m a n das Gleiche auch für d ie e u c h a r i -
stische B r o t h a n d l u n g a n n e h m e n w o l l e n . 
B e i m l e tz ten A b e n d m a h l Jesu h a b e n also w o h l das eucharistische B r o t b r e c h e n 
zu B e g i n n u n d die Bechereucharist ie a m E n d e des Mahles den e igent l i chen 
Sättigungsvorgang u m r a h m t ; beide eucharist ischen A k t e w a r e n d u r c h eine 
ganze Mahllänge v o n e inander g e t r e n n t 3 8 ) . 
B. Die Gestalt 
W i r stehen n u n v o r der A u f g a b e , a n den so erarbe i te ten eucharist ischen V o r -
gang b e i m l e t z ten A b e n d m a h l Jesu die Gestal t f rage z u r i c h t e n . H a t t e er d a -
m a l s schon d ie Gestalt eines Mahles? Ganz o f f ens i ch t l i ch h a t t e das le tzte 
A b e n d m a h l Jesu die Gestalt eines Mahles . A b e r die eucharist ische D o p p e l -
h a n d l u n g Jesu is t doch n i c h t ident i sch m i t Jesu l e t z t e m A b e n d m a h l ! Das V e r -
hältnis der euchar ist ischen D o p p e l h a n d l u n g Jesu z u m Ganzen des l e t z t e n 
A b e n d m a h l s m u ß n o c h näher beschrieben w e r d e n , w e n n die Gestal t f rage be-
a n t w o r t e t w e r d e n so l l . Das m ö g e v o r s i c h t i g i n z w e i Sätzen geschehen: 
1. Das eucharist ische Geschehen i s t b e i m l e tz ten A b e n d m a h l i n t e g r a l e r , 
j a k o n s t i t u t i v e r B e s t a n d t e i l e i n e r M a h l g e s t a l t gewesen. 
a) D ie be iden euchar ist ischen H a n d l u n g e n Jesu w a r e n i h r e r F o r m n a c h n i c h t 
z u r M a h l g e s t a l t h i n z u k o m m e n d e , zusätzliche Gesten, s ondern w e s e n s n o t w e n -
dige Bestandte i le des Mahlgefüges. D ie eucharist ische B e c h e r h a n d l u n g v o l l z o g 
sich i n den F o r m e n des Tischdankgebetes des d a m i t beendeten M a h l e s ; w a h r -
scheinl ich w a r auch das eucharist ische B r o t b r e c h e n der F o r m nach der übl iche, 
das M a h l erö f fnende R i t u s u n d Jesu Segensspruch das ge forderte V o r t i s c h -
gebet des Mahles . A u s e i n e m jüdischen F e s t m a h l s i n d diese be iden R i t e n aber 
n i c h t w e g z u d e n k e n , w e n n das Ganze n i c h t seinen M a h l c h a r a k t e r v e r l i e r e n so l l . 
So is t die eucharist ische B e c h e r h a n d l u n g Jesu schon f o r m a l fest h i n e i n v e r w o -
b e n i n das M a h l g a n z e , steht also n i c h t als E igengesta l t i n e iner sonst i n t e g r a -
l e n M a h l g e s t a l t . 
7 ) W o h l s c h o n z. Z t . J e s u w u r d e b e i m jüdischen G a s t m a h l e i n B r o t m i t Hülsenfrüchten s e r -
v i e r t ; v g l . d a z u B i 11 I V 6 2 5 ; J e r e m i a s , T h S t K r 108, 131. A b e r a u c h d i e s e s B r o t ( v g l . 
A n m . 33) w u r d e n i c h t v o m H a u s v a t e r b e n e d i z i e r t , g e b r o c h e n u n d ausgete i l t , w a r v i e l m e h r 
o h n e j e d e religiöse B e d e u t u n g . 
8 ) N a c h J u n g m a n n I ( H 9 4 8 ) 12 n i m m t d a s „die n e u e r e E r k l ä r u n g . . . a u c h d i e k a t h o -
l i s c h e , . . . f a s t einmütig a n " . K a t h . A u t o r e n d i e s e r M e i n u n g s i n d B i b l i c a 32 (1951) 534 
A n m . 2 g e n a n n t . B e d e n k l i c h i s t n o c h M . M e i n e r t z , T h e o l o g i e des N e u e n T e s t a m e n t e s I 
( B o n n 1950) 129 f. 
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Das g i l t i n erhöhter We ise speziel l v o n Jesu l e t z t e m M a h l e . W a s i m m e r der 
S i n n der l e t z ten M a h l v e r a n s t a l t u n g Jesu gewesen sein m a g : U n b e z w e i f e l b a r 
so l l te e i n A b s c h i e d s m a h l (vgl . L k 22, 15f. 18; 22, 28ff ) g e h a l t e n w e r d e n . D e r 
Absch iedscharakter des l e tz ten Mahles w i r d aber w e s e n t l i c h b e s t i m m t d u r c h 
d ie Abschiedsgabe Jesu (vg l . L k 22, 19—20 p a r r ) . Besonders w e i l diese zu 
e iner S t i f t u n g für d ie Z u k u n f t w i r d ( L k 2 2 , 1 9 ; 1 K o r 1 1 , 2 4 . 2 5 ) , c h a r a k t e r i s i e r t 
sie dieses M a h l als A b s c h i e d s m a h l . 
U n d m a g n u n Jesu letztes M a h l e i n r i tue l l e s P a s c h a m a h l m i t r i t u e l l geopfer -
t e m P a s c h a l a m m z u r festgesetzten Stunde gewesen sein oder e i n a n t i z i p i e r t e s 
„ n e u e s " P a s c h a m a h l ohne L a m m schon a m V o r t a g e 3 9 ) : i n i r g e n d e i n e r Weise 
w i r d m a n Jesu M a h l v e r a n s t a l t u n g i n eine ablösende B e z i e h u n g z u m a l t tes ta -
m e n t l i c h e n Pascha setzen müssen. Jesu Gabe m a c h t sein letztes P a s c h a m a h l 
z u e i n e m „umgesti f teten" P a s c h a m a h l , w o b e i d ie eucharist ische Gabe u n d 
S t i f t u n g gerade die N e u a r t i g k e i t u n d das Charakter i s t i s che dieses „neuen" 
Paschamahles ausmachen. 
A u c h i h r e m i n n e r e n Bezug n a c h b l e i b t also Jesu eucharist ische D o p p e l h a n d -
l u n g i n das M a h l g a n z e speziel l des l e tz ten Mahles Jesu — seines Abschieds -
m a h l e s u n d seines „neuen" Paschamahles — v e r w o b e n , so daß sie e i n Be-
s t a n d t e i l dieses Mahles g e n a n n t w e r d e n m u ß . 
b) W e n n n u n die eucharist ische B r o t - u n d B e c h e r h a n d l u n g Jesu z u s a m m e n 
m i t d e m Genuß der dargebotenen Gaben als wesent l i che , das M a h l k o n s t i t u i e -
r e n d e E l e m e n t e des M a h l g a n z e n e r k a n n t w u r d e n : ob d a n n n i c h t v ie l le i cht 
schon m i t der eucharist ischen D o p p e l h a n d l u n g die wesent l i che Ganzhe i t des 
Mahlgeschehens a l l e i n gegeben w a r ? A b e r als f o r m i e r e n d e s E l e m e n t des letz -
t e n M a h l e s Jesu m a c h t die E u c h a r i s t i e doch n o c h n i c h t das W e s e n dieses M a h -
les aus . D e n n als A b s c h i e d s m a h l steht Jesu M a h l bewußt abschließend i n der 
Re ihe der g e w o h n t e n A b e n d m a h l z e i t e n Jesu m i t se inen Jüngern ; w i e diese 
w a r es e i n natürliches Sättigungsmahl, eine F u n k t i o n , d ie d ie eucharist ischen 
Gaben i n i h r e r Z e i c h e n h a f t i g k e i t n i c h t erfüllen w o l l e n . A u c h gehören z u r Ge-
s t a l t des Abschiedsmahles wesent l i ch die Abschiedsgespräche ( L k 22, 2 1 — 3 8 ; 
Jo cap . 1 3 — 1 7 ) . 
A u c h als P a s c h a m a h l des Todes jahres J e s u w a r die M a h l Veranstaltung Jesu 
e twas E i n m a l i g e s u n d U n w i e d e r h o l b a r e s . Ebenso h a t t e J e s u M a h l als „Stif-
t u n g " , als „Umsti f tung" des Paschamahles , als e r s tmal ige u n d begründende 
F e i e r der n e u e n c h r i s t l i c h e n Paschafeier , e inen e i n m a l i g e n u n d u n w i e d e r h o l -
b a r e n S i n n . So w i r d d a n n bezeichnender Weise auch n i c h t e ine W i e d e r h o l u n g 
des M a h l e s a n b e f o h l e n , s o n d e r n n u r eine W i e d e r h o l u n g der be iden euchar i s t i -
schen H a n d l u n g e n Jesu ( L k 22, 19; 1 K o r 1 1 , 24. 25) 4 0 ) . 
() N i r g e n d w o i n d e n s y n o p t i s c h e n B e r i c h t e n w i r d d e r Genuß des P a s c h a l a m m e s erwähnt, 
v i e l m e h r l iegt d a s Erzählungsinteresse M k 14, 1 2 — 1 8 a b e i d e r PMndung des S a a l e s für 
d a s ( „ n e u e " ? ) P a s c h a m a h l , d a s J e s u s L k 2 2 , 1 5 — 1 8 m i t „großer S e h n s u c h t " e r s e h n t , 
w e i l es e i n n e u a r t i g e s , d ie e u c h a r i s t i s c h e S t i f t u n g e n t h a l t e n d e s P a s c h a m a h l i s t ; v g l . d a z u 
H . S c h ü r m a n n , D i e Anfänge c h r i s t l i c h e r O s t e r f e i e r : T ü b T h Q 131 (1951) 4 2 — 4 2 5 . — 
A n e i n r i t u e l l e s P a s c h a m a h l m i t g e o p f e r t e m P a s c h a l a m m läßt a u c h i n d e n s y n o p t i s c h e n 
B e r i c h t e n n u r d i e Z e i t a n g a b e M k 14, 12 p a r d e n k e n . E i n a n t i z i p i e r t e s „neues " P a s c h a m a h l 
würde d i e j o h a n n e i s c h e C h r o n o l o g i e näherlegen; v g l . z u d i e s e r D i f f e r e n z d e n g l e i c h e n 
A u f s a t z S . 415 A n m . 5. 
>) V g l . E i n s e t z u n g s b e r i c h t 30 ff. 
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Es geht also n i c h t a n , i n d e m Eucharist iegeschehen u n d se inem S i n n g e h a l t 
schon die wesent l i che Ganzhe i t des gesamten A b e n d m a h l s v o r g a n g e s gegeben 
zu sehen. D i e E u c h a r i s t i e b l e i b t t r o t z i h r e r k o n s t i t u t i v e n B e d e u t u n g für das 
A b s c h i e d s m a h l Jesu doch n u r e in B e s t a n d t e i l dieses umfassenderen M a h l -
vorganges. 
2. Gegen unsere erste These m u ß e in zwe i ter Satz gestellt w e r d e n : Das eucha-
ristische Geschehen h a t b e i m le tz ten A b e n d m a h l eine r e l a t i v e E i g e n -
s t ä n d i g k e i t u n d E i g e n b e d e u t u n g gegenüber d e m M a h l v o r g a n g . 
a) Z w a r s i n d d ie be iden eucharist ischen H a n d l u n g e n — f o r m a l gesehen — 
schon v o r g e f o r m t e jüdische Mahlges ten . Aber es m u ß doch auch gesehen w e r -
den, daß diese v o n Jesus auch i h r e r F o r m n a c h schon c h a r a k t e r i s t i s c h a l t e r i e r t 
s i n d : D i e A u s t e i l u n g m i t deutenden B e g l e i t w o r t e n z u versehen, w a r n i c h t ü b -
l i cher B r a u c h . U n d es k a n n v e r m u t e t w e r d e n , daß Jesus sich auch n i c h t a n d ie 
üblichen G e b e t s f o r m u l a r e geha l ten h a t (s. u n t e n ) . D i e a l lgemeine Becheraus -
t e i l u n g — der a l l g e m e i n e n B r o t a u s t e i l u n g gleichgestaltet — w a r u n g e w o h n t 
(s. oben) . D u r c h diese P a r a l l e l i s i e r u n g u n d die e inander ergänzenden B e g l e i t -
w o r t e b e k a m e n d ie be iden H a n d l u n g e n eine s tarke Bezogenheit a u f e i n a n d e r . 
Diese Zusammengehör igke i t g i p f e l t i n den be iden W i e d e r h o l u n g s b e f e h l e n , 
welche die b e i d e n euchar ist ischen H a n d l u n g e n Jesu als etwas zu W i e d e r h o l e n -
des aus d e m Mahlgefüge herausheben u n d u n t e r sich z u s a m m e n o r d n e n . 
b) I n den B e g l e i t w o r t e n i s t d a n n v o n e inem unerhörten neuen I n h a l t d ie Rede, 
der d ie b e i d e n euchar is t i schen H a n d l u n g e n n i c h t n u r z u einer E i n h e i t z u s a m -
m e n o r d n e t 4 1 ) , s o n d e r n sie a u c h d e m Sinngefüge u n d der Z ie l se tzung eines 
Abschieds- oder Paschamahles w e i t e n t h e b t : Es w i r d h i e r A n t e i l gegeben a n 
der Se lbsth ingabe des E b e d J a h w e ( L k 22, 19) u n d a n d e m d u r c h diese k o n -
s t i t u i e r t e n N e u e n B u n d ( L k 22, 20a) , a n O p f e r l e i b u n d O p f e r b l u t des H e r r n 
( M k 14, 2 2 — 2 4 p a r M t ; L k 22, 20b) 4 2 ) . Diese Gabe w i e die ganze H a n d l u n g 
Jesu übersteigt das umgebende Mahlgeschehen u n d b i l d e t eine S i n n e i n h e i t , d ie 
aus d e m M a h l g a n z e n herauslösbar u n d als E igengesta l t w i e d e r h o l b a r i s t . 
Das ist d e u t l i c h , w e n n die doppel te eucharist ische H a n d l u n g v o n Jesus z u r 
W i e d e r h o l u n g a n b e f o h l e n w i r d . 
M a n i s t versucht , a n diesen sich verselbständigenden V o r g a n g schon d ie Ge-
s ta l t f rage z u r i c h t e n . W e l c h e Gestalt h a t die doppe l te H a n d l u n g Jesu m i t der 
f o l g e n d e n j e w e i l i g e n Speisung? Sicher i s t , daß h i e r noch n i c h t eine M a h l g e s t a l t 
s i chtbar i s t , solange dieses eucharist ische Geschehen noch B e s t a n d t e i l e iner 
M a h l g e s t a l t i s t . D i e F r a g e w i r d erst a k u t , w e n n die i n t e n d i e r t e Verselbstän-
d i g u n g i n e iner Weise W i r k l i c h k e i t g e w o r d e n ist , daß die E u c h a r i s t i e als 
E igengesta l t n i c h t m e h r B e s t a n d t e i l eines Mahlgefüges i s t . D i e v e r b l e i b e n d e 
enge f o r m a l e w i e i n h a l t l i c h e V e r b u n d e n h e i t m i t d e m umfassenderen M a h l -
v o r g a n g verb ie te t es, d e m eucharist ischen Geschehen schon b e i m l e t z t e n A b e n d - * 
m a h l Jesu eine eigene M a h l g e s t a l t z u z u e r k e n n e n . 
4 1 ) L k 22, 1 9 — 2 0 a p a r 1 K o r 1 1 , 2 3 b — 2 5 s t e h e n d ie W o r t e J e s u z u e i n a n d e r i m Verhältnis 
e i n e s k l i m a k t i s c h e n P a r a l l e l i s m u s , M k 14, 2 2 — 2 4 p a r M t 26, 2 6 — 2 8 w i e a u c h i n d e r e r -
w e i t e r t e n E i n h e i t L k 22, 1 9 — 2 0 b b i l d e n s ie e i n e n s y n t h e t i s c h e n P a r a l l e l i s m u s ; v g l . E i n -
s e t z u n g s b e r i c h t 1 0 7 . 1 1 6 f. 
4 2 ) Z u r D e u t u n g v g l . E i n s e t z u n g s b e r i c h t , bes . 94 ff. 
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I I . D I E E U C H A R I S T I E 
I N V E R B I N D U N G M I T D E M A P O S T O L I S C H E N G E M E I N D E M A H L 
A. Der Vorgang 
1. Zunächst zeigen sich S p u r e n , daß i r g e n d w a n n i n der aposto l ischen Z e i t die 
b e i d e n — b e i m le tz ten A b e n d m a h l Jesu w a h r s c h e i n l i c h g e t r e n n t e n — eucha-
r i s t i s c h e n Vorgänge z u e iner e inz igen D o p p e l h a n d l u n g z u s a m m e n g e o r d n e t 
gewesen s i n d : 
a) Es l a g gewiß nahe , die be iden schon b e i m le tz ten A b e n d m a h l f o r m a l so 
w e i t g e h e n d s y m m e t r i s c h gestalteten u n d gleicherweise m i t e i n e m W i e d e r -
h o l u n g s b e f e h l bedachten A k t e be i e iner W i e d e r h o l u n g a u c h w i r k l i c h z u s a m -
m e n z u o r d n e n . Noch m e h r e m p f a h l der i n den B e g l e i t w o r t e n gedeutete I n h a l t 
der euchar is t i schen Doppe lgabe eine Z u s a m m e n o r d n u n g . 
b) Das u r c h r i s t l i c h e G e m e i n d e m a h l w a r n i c h t die W i e d e r h o l u n g des l e t z ten 
A b e n d m a h l e s Jesu (das Jesus j a auch n i c h t z u r W i e d e r h o l u n g e m p f o h l e n 
h a t t e ) , s o n d e r n w a r die F o r t s e t z u n g der alltäglichen T ischgemeinschaf t Jesu 
m i t se inen Jüngern (s. u n t e n ) . W e n n n u n die z u r W i e d e r h o l u n g anbe foh lene 
d o p p e l t e eucharist ische H a n d l u n g Jesu diesem G e m e i n d e m a h l zugeordnet 
w e r d e n sol l te , l a g eine zusammengelegte Anfügung w o h l näher als eine U m -
r a h m u n g des g e w o h n t e n Mahles . 
c) N a c h A p g 2, 42 (vg l . auch 2, 46 ; 6, 1 f f ) w i r d m a n sich e inen Großteil 
des Gemeindelebens ursprünglich u n d n o r m a l e r Weise be i den abend l i chen 
G e m e i n d e m a h l z e i t e n d e n k e n s o l l e n 4 3 ) , neben der e igent l i chen E u c h a r i s t i e -
f e i e r 4 4 ) u n d den Gebeten auch noch apostolische U n t e r w e i s u n g u n d U n t e r -
stützung der B r ü d e r 4 5 ) . E i n d e r a r t i g beladenes G e m e i n d e m a h l , be i d e m es 
n o t w e n d i g l e b h a f t zugegangen sein w i r d , w i r d m a n sich n i c h t g e r n v o n der 
doppe lges ta l t i gen E u c h a r i s t i e u m r a h m t d e n k e n w o l l e n . V e r m u t l i c h verrät sich 
A p g 2, 42 a u c h i n der Aufzählung noch die ursprüngliche A n o r d n u n g des Ge-
m e i n d e m a h l e s u n d die E i n o r d n u n g des „Brotbrechens" gegen E n d e des M a h -
les (s. u n t e n ) . 
d) I n den E inse tzungsber i ch ten L k 22, 19—20 u n d 1 K o r 11 , 23—25 w e r d e n 
d ie b e i d e n eucharist ischen H a n d l u n g e n w i e i n e i n e m Zuge (I)6aÖTQ)^ e rzähl t 4 6 ) 
4 3 ) V g l . O . B a u e r n f e i n d , D i e A p o s t e l g e s c h i c h t e : T h H K V ( L e i p z i g 1939) 54 ; A . \V i k e n -
h a u s e r , D i e A p o s t e l g e s c h i c h t e : R N T V ( R e g e n s b u r g 2 1953) 45. 
4 4 ) V g l . d a z u A n m . 36. 
4 5 ) y w O t v w v t a gedeutet i m L i c h t e v o n R o m 15, 26 u n d 2 K o r 8, 4. 
4 6 ) V i e l l e i c h t verrät s i c h i n d e m [isxa TÖ öewivf^at 1 K o r 1 1 , 2 5 , daß z. Z t . d e r A b f a s s u n g 
d i e s e s E i n s e t z u n g s b e r i c h t e s d ie b e i d e n e u c h a r i s t i s c h e n H a n d l u n g e n n o c h v o n e i n a n d e r ge-
t r e n n t w a r e n u n d n u r die B e c h e r h a n d l u n g n a c h d e m M a h l e s t a t t f a n d . A b e r s c h o n die U m -
s t e l l u n g d e s ü)6at>Tü)£ L k 22, 20 läßt e ine i n k l u s i v e D e u t u n g z u (vgl . E i n s e t z u n g s b e r i c h t 
34 f ) . V i e l l e i c h t w o l l t e a b e r a u c h d e r p a u l i n i s c h e E i n s e t z u n g s b e r i c h t n u r a n g e b e n , daß a l s 
e u c h a r i s t i s c h e r B e c h e r d e r „Becher n a c h d e m M a h l e " z u n e h m e n s e i , o h n e daß e ine A u s -
s a g e über d ie S t e l l u n g d e r B r o t h a n d l u n g g e m a c h t w e r d e n so l l te . J e d e n f a l l s k o n n t e die 
W e n d u n g f o r m e l h a f t w e i t e r g e s c h l e p p t w e r d e n ( w i e d ie späteren l i t u r g i s c h e n E i n s e t z u n g s -
b e r i c h t e z e i g e n ) , o h n e daß a u f e ine T r e n n u n g d e r b e i d e n A k t e n o c h i n d e n p a u l i n i s c h e n 
G e m e i n d e n g e s c h l o s s e n w e r d e n dürfte (dagegen s. u n t e n ) . 
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u n d i n der Überlieferungsgeschichte gestalten sich die be iden H e r r e n w o r t e 
i m m e r s y m m e t r i s c h e r 4 7 ) , so daß m a n d a h i n t e r eine Gemeindeprax i s v e r m u t e n 
möchte , d ie beide A k t e schon z u s a m m e n g e o r d n e t ha t t e . 
e) Dieser E i n d r u c k verstärkt s ich be i der B e t r a c h t u n g v o n M k 14, 2 2 — 2 4 p a r 
M t 24, 26—28 , w o die P a r a l l e l i s i e r u n g der erzählten H a n d l u n g e n u n d re f e -
r i e r t e n A b e n d m a h l s w o r t e n o c h w e i t e r f o r t g e s c h r i t t e n i s t 4 8 ) . E i n schlichtes 
„ u n d " v e r b i n d e t die be iden Hälften; das mißverständliche „nach d e m M a h l e " 
ist f o r t g e f a l l e n 4 9 ) . V o l l e n d s das synthet ische Z u e i n a n d e r 5 0 ) der H e r r e n w o r t e 
i n diesen be iden E inse tzungsber i chten m a c h t eine d u r c h die ganze Mahl länge 
getrennte E i n o r d n u n g der b e i d e n n u r d u r c h e inander verständlichen Hälften 
u n w a h r s c h e i n l i c h . 
f) A u c h i n den p a u l i n i s c h e n Ausführungen 1 K o r 10, 1 6 . 2 1 u n d 1 1 , 2 6 — 2 9 
s i n d B r o t u n d Becher u n d i n den j ohanne i s chen Jo 6, 5 3 f f 5 1 ) F le isch u n d B l u t 
j e w e i l i g so eng zusammengeste l l t , daß m a n Einfluß des Einsetzungsber i chtes 
u n d d a h i n t e r eine l i t u r g i s c h e P r a x i s v e r m u t e n möchte, die die be iden eucha-
r i s t i s chen A k t e schon sehr als E i n h e i t e m p f a n d . 
So dürfte es w a h r s c h e i n l i c h sein, daß schon sehr b a l d die be iden e u c h a r i s t i -
schen H a n d l u n g e n zu e i n e m e inz igen D o p p e l v o r g a n g zusammengewachsen 
s i n d . M a n w i r d d ie Möglichkeit o f f e n lassen w o l l e n , daß diese Z u s a m m e n o r d -
n u n g n i c h t v o n A n f a n g an das Übliche gewesen ist , obgle ich auch das mög l i ch 
b l e i b t 5 2 ) . 
2. D i e Gründe für eine frühe Z u s a m m e n o r d n u n g der be iden euchar is t i schen 
H a n d l u n g e n v e r d i c h t e n s ich d u r c h die Anze ichen, d ie e r k e n n e n lassen, daß 
die doppelgesta l t ige E u c h a r i s t i e i m apostol ischen Ze i ta l t e r a m E n d e der Ge-
m e i n d e m a h l z e i t e ingeordnet w a r 5 8 ) . W e n n auch andersar t ige Übung n i c h t 
für a l le Ze i ten u n d Gegenden der U r k i r c h e ausgeschlossen w e r d e n d a r f , so 
zeigt sich doch n i r g e n d s eine deut l i che S p u r e iner abweichenden P r a x i s 5 4 ) . 
4 7 ) V g l . E i n s e t z u n g s b e r i c h t 83 f. 94 u . a . 
4 8 ) V g l . E i n s e t z u n g s b e r i c h t 83 f. 94 . 
4 9 ) A u s d e r g e t r e n n t e n Erwähnung d e r E u l o g i e u n d E u c h a r i s t i e M k 14, 2 2 — 2 4 p a r M t m u ß 
n i c h t u n b e d i n g t e i n Schluß a u f ursprüngliche T r e n n u n g d e r b e i d e n A k t e b e i m G e m e i n d e -
m a h l g e z o g e n w e r d e n , w e i l d ie g e s o n d e r t e E r w ä h n u n g e i n e r E u l o g i e v i e l l e i c h t n u r verrät, 
daß a u c h n a c h Z u s a m m e n l e g u n g d e r b e i d e n A k t e über d e m B r o t a n f a n g s n o c h e i n e i g e n e r 
S e g e n s s p r u c h g e s p r o c h e n w u r d e ; v g l . P a s c h a m a h l b e r i c h t 57 ff. 
5 0 ) V g l . A n m . 41. 
5 1 ) H i e r w i r k t d e r E i n s e t z u n g s b e r i c h t n a c h ; v g l . J e r e m i a s , A b e n d m a h l s w o r t e 104 A n m . 
l a ; d e r s. i n Z N W 44 (1952/53) 256 f. 
5 2 ) V g l . A n m . 46 u n d 49 . 
5 3 ) D i e V e r b i n d u n g v o n G e m e i n d e m a h l u n d E u c h a r i s t i e i n d e r a p o s t o l i s c h e n Z e i t hätte n i e 
b e s t r i t t e n w e r d e n s o l l e n ; über d a s Für u n d W i d e r i n d i e s e r F r a g e v g l . A . A r n o l d , D e r 
U r s p r u n g des c h r i s t l i c h e n A b e n d m a h l s ( F r e i b u r g 2 1937) 100 ff. 
5 4 ) E r s t später ( z u r D i d a c h e v g l . A n m . 64) h a t es v i e l l e i c h t ( i m D i e n s t e d e r e u c h a r i s t i s c h e n 
Nüchternheit?) e i n e mahleröffnende E u c h a r i s t i e gegeben, w e n n d a s Z e u g n i s d e r k o p -
t i s c h e n V e r s i o n d e r E p . A p o s t o l o r u m c . 15 e n t g e g e n d e m Z e u g n i s d e r äthiopischen V e r -
s i o n so gedeutet w e r d e n d a r f . J e d e n f a l l s dürfte es g e w a g t s e i n , d iese P r a x i s i n die U r k i r c h e 
zurückzudatieren, w i e H . L i e t z m a n n , M e s s e u n d H e r r e n m a h l ( B o n n 1296) 257 f; 
E ; I f e r s 170 f; A r n o l d 106 A n m . 81 u . a . w o l l t e n . D i e S c h w i e r i g k e i t e n , d ie 1 K o r 11, 21 .33 
s i c h t b a r w e r d e n , w e r d e n a u c h anderwärts e i n e n pünktlichen g e m e i n s a m e n B e g i n n b e i 
d e n a n t i k e n Arbeitsverhältnissen n o c h gründlicher i n F r a g e gestel lt h a b e n a l s b e i u n s e r e n 
h e u t i g e n G o t t e s d i e n s t e n . E i n e mahleröffnende E u c h a r i s t i e würde w o h l s c h o n b a l d a n 
p r a k t i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n geschei tert s e i n . 
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a) D e r a n t i k e M a h l b r a u c h bo t e inen außerordentlich passenden A n k n ü p f u n g s -
p u n k t für die Einfügung der E u c h a r i s t i e . D e n n das fest l iche G a s t m a h l der 
A l t e n unters ch ied sich v o n e i n e m alltäglichen Abendessen v o r a l l e m d a d u r c h , 
daß es v o n e i n e m „Tr inkge lage" gefo lgt w a r 5 5 ) , das als 6 U [ A T O 6 I O V als 
„ m i s c h t i t ä " 5 6 ) den M a h l v o r g a n g v o m E n d e h e r über formte u n d d e m Ganzen 
d e n N a m e n l i e h . Dieses S y m p o s i o n begann n a c h d e m T i s c h - D a n k g e b e t des 
H a u s v a t e r s über den 3. Mahlbecher , den Jesus m i t se inem neuen e u c h a r i s t i -
schen I n h a l t gefüllt h a t t e (s. oben) . Es w a r sicher nahe l i egend , d ie B r o t e u l o g i e 
v o m B e g i n n des Mahles auch h i e r h i n zu v e r l e g e n 5 7 ) u n d h i e r beide e u c h a r i s t i -
sche H a n d l u n g e n zu v e r e i n e n . 5 8 ) Anschließend b o t sich noch gute Gelegen-
h e i t des Beisammenseins „ in J u b e l u n d E i n f a l t des Herzens , u n t e r L o b Gottes" 
( A p g 2, 46 f ) , z u gemeinsamen „Gebeten" (Apg 2, 4 2 ) ; h i e r k o n n t e m a n auch 
s i n g e n d u n d l e h r e n d den „ T o d des H e r r n verkünden, b is er k o m m t " (1 K o r 
1 1 , 2 6 ) ; h i e r ließ sich m i t e i n a n d e r reden i n „Psa lmen u n d H y m n e n u n d geist-
l i c h e n L i e d e r n " ( E p h 5, 1 8 f f ) 5 9 ) . Das so häufig ausgelassene a n t i k e T r i n k -
gelage b e k o m m t so eine neue Gestalt . 
b) D i e B e m e r k u n g „nach d e m M a h l e " ( L k 22, 20 ; 1 K o r 1 1 , 25) spiegelt die 
V e r b i n d u n g der apostol ischen E u c h a r i s t i e f e i e r m i t e i n e m Sättigungsmahl. I m 
l u k a n i s c h e n A b e n d m a h l s b e r i c h t ( L k 22, 14. 15—18. 19—20 f f ) w i r d m a n V . 20 
(5>6aÖTü)s w o h l i n k l u s i v verstehen u n d die B r o t h a n d l u n g m i t der Becher-
euchar i s t i e z u s a m m e n „nach d e m M a h l e " sich d e n k e n s o l l e n 6 0 ) . 
Z u r Z e i t der A b f a s s u n g des L u k a s e v a n g e l i u m s dürfte k e i n M a h l b e r i c h t m i t 
e iner das Sättigungsmahl umschließenden E u c h a r i s t i e n iedergeschr ieben w o r -
den sein, w e i l das nach a l l e m der späteren Gemeindeprax i s entgegen w a r . 
c) A u c h M k 14, 18—26a p a r M t 26,21—30a w i r d v o n der eucharist ischen 
D o p p e l h a n d l u n g erst erzählt, nachdem schon z w e i m a l ( M k 14, 18. 22 p a r M t ) 
d ie M a h l s i t u a t i o n h e r v o r g e h o b e n w a r (sBxhovxtov) die E u c h a r i s t i e i s t h i e r z u -
m i n d e s t n i c h t a m A n f a n g des Mahles l o k a l i s i e r t gedacht. D i e enge Z u s a m m e n -
o r d n u n g der be iden Hälften des Berichtes legt die A n n a h m e nahe , daß auch 
d i e B r o t h a n d l u n g m i t der B e c h e r h a n d l u n g a m E n d e des Mahles v e r e i n t w a r . 6 1 ) 
5 5 ) V g l . J . J e r e m i a s , T h S t K r 131 A n m . 52 ; v . S y b e 1, D a s letzte M a h l J e s u : T h S t K r 95 
(1323 /24) 120, M . B r. r t h A i w i r l m a h l - P a s s a h m a h l , B u n d e s m a h l u n d M e s s i a s m a h l 
(Zürich 1945) 37. 
5 ß ) V g l . D a 1 m a n 1 4; f e r n e r B i 11 I V 613 ff. 
r>7) V g l . A n m . 49 . 
5 8 ) D i e e u c h a r i s t i s c h e B e c h e r h a n d l u n g w a r i m a p o s t o l i s c h e n Z e i t a l t e r überhaupt i n m a n c h e r 
H i n s i c h t stärker b e t o n t a l s d i e B r o t h a n d l u n g , v g l . H . S c h ü r m a n n , D a s a p o s t o l i s c h e 
I n t e r e s s e a m e u c h a r i s t i s c h e n K e l c h : M T Z 4 (1953) 2 2 3 — 2 3 1 . 
5 9 ) E i n 4. B e c h e r so l l te h i e r b e i m u r c h r i s t l i c h e n M a h l n i c h t m e h r k r e d e n z t w e r d e n , w i e er 
j a a u c h w o h l ( j e d e n f a l l s n a c h M k 14, 25 p a r Mt) b e i m l e t z t e n M a h l J e s u gefehl t h a t t e . 
P a u l u s wünscht, daß i n K o r i n t h n u r d e r e ine B e c h e r z u m „Gedächtnis" des H e r r n g e t r u n -
k e n w i r d (vgl . 1 K o r 1 1 , 2 5 m i t 1 1 , 2 1 , f e r n e r E p h 5, 1 8 ) . — I n T r o a s r e d e t P a u l u s n a c h 
d e m „Brotbrechen" n o c h b i s z u m M o r g e n , u n d i n d e n Nachtisch-Gesprächen d e r n e u -
t e s t a m e n t l i c h e n A b e n d m a h l s b e r i c h t e ( L k 2 2 , 2 1 — 3 8 ; J o 1 3 , 7 — 1 7 , 3 5 ) könnte s i c h u r -
c h r i s t l i c h e s B r a u c h t u m s p i e g e l n ; e i n e A r t W o r t g o t t e s d i e n s t m i t U n t e r w e i s u n g u n d H y m -
n e n a n s t e l l e d e r üblichen U n t e r h a l t u n g e n u n d Fröhlichkeiten des S y m p o s i o n s (so a u c h 
1 K o r 12, 1—14, 10? V o r s i c h t i g e r G . D e 11 i n g , D e r G o t t e s d i e n s t i m N T ( B e r l i n 1952] 50; 
v g l . d a z u u n t e n A n m . 8 1 ) . 
6 0 ) V g l . B i b l i c a 32 (1951) 537 f; s. a b e r a u c h A n m . 46. 
6 1 ) V g l . n u n a u c h G . B o r n k a m m , D a s E n d e des G e s e t z e s (München 1952) 120. — A u s d e r 
e i g e n s erwähnten E u l o g i e n e b e n d e r B e c h e r e u c h a r i s t i e m u ß n i c h t g e s c h l o s s e n w e r d e n , 
d a s B r o t b r e c h e n se i n o c h z u B e g i n n des M a h l e s er fo lg t ; vg l . A n m . 49. 
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d) Es i s t w o h l m i t Recht v e r m u t e t w o r d e n (s. oben) , A p g 2, 42 w ü r d e n d ie 
e inze lnen F u n k t i o n e n des Gemeindelebens ( L e h r e der Aposte l , K o i n o n i e , B r o t -
b r e c h e n u n d Gebete) i n der Re ihenfo lge aufgezählt , i n welcher sich b e i m Ge-
m e i n d e m a h l d ie e inze lnen A k t e f o l g t e n . Gestützt w i r d diese V e r m u t u n g v i e l -
l e i c h t d u r c h das M a h l i n T r o a s , das schon A p g 10, 7 als begonnen gesch i lder t 
w i r d , w ä h r e n d erst A p g 20, 11 das B r o t b r e c h e n e r f o l g t 6 2 ) . 
e) A u c h b e i m k o r i n t h i s c h e n H e r r e n m a h l w i r d m a n sich die eucharist ische 
D o p p e l h a n d l u n g (1 K o r 1 1 , 2 3 — 2 5 ; v g l . 10, 16. 21) als zusammengefügte E i n -
h e i t d e n k e n müssen (s. oben ) . M a n w i r d sich diese aber n i c h t z u B e g i n n des 
M a h l e s v o r s t e l l e n w o l l e n , w e n n P a u l u s rügt, daß es be i d e m M a h l n i c h t z u 
e i n e m geme insamen A n f a n g k a m (11 , 2 1 . 33 ) . D i e Z w i s c h e n b e m e r k u n g 1 K o r 
1 1 , 25 „soo f t i h r t r i n k t " könnte also v ie l l e i cht vers tanden w e r d e n : „ soo f t i h r 
anste l le des T r i n k g e l a g e s euer G e m e i n d e m a h l m i t der E u c h a r i s t i e f e i e r be -
schließt (wobe i i h r k e i n e n anderen W e i n als den eucharist ischen k r e d e n z e n 
s o l l t ) " 6 S ) . 
f) Ob m a n n i c h t a u c h E p h 5, 15 k o n k r e t v o n der G e m e i n d e v e r s a m m l u n g v e r -
stehen m u ß , die d ie Gestalt eines Mahles h a t u n d b e i der W e i n g e t r u n k e n 
w i r d (V. 18) , w o h l auch U n t e r w e i s u n g s ta t t f inde t (V. 17: „begreift , w a s der 
W i l l e des H e r r n i s t " ) , „Psa lmen, H y m n e n u n d L i e d e r des Geistes" gesungen 
w e r d e n (V. 19), v o r a l l e m aber auch i m N a m e n des „Herrn Jesus C h r i s t u s 
D a n k s a g u n g Gott d e m V a t e r " dargebracht w i r d ( E p h 5, 20) ? Ob m a n i n d i e -
sem Z u s a m m e n h a n g die „Danksagung" (auch 1 K o r 14, 16 u n d 1 Thess 5, 18?) 
n i c h t „eucharistisch" verstehen d a r f ? D a n n ist es w o h l n i c h t Z u f a l l , w e n n sie 
i h r e n P l a t z a m M a h l e n d e h a t , n a c h d e m das v o n U n t e r w e i s u n g u n d Gottes lob 
begle i tete Sättigungsmahl v o r b e i i s t . 6 3 a ) 
g) A u c h K o l 3, 12—17 b e k o m m t erst F a r b e a u f d e m H i n t e r g r u n d e iner Ge-
m e i n d e v e r s a m m l u n g , die die Gemeinde n a c h gegenseit igem Verze ihen (V. 12 f ; 
n a c h Sündenbekenntnis? ) i n der Agape geeint h a t (V. 14 f ) , w o h l w i e d e r be i 
e i n e m M a h l e . Es f o l g t W o r t u n t e r w e i s u n g (V. 16 ) ; es f o l g e n „Psalmen, H y m -
n e n u n d L i e d e r des Geistes" (V. 16) u n d — sicher n i c h t zufällig — a m E n d e 
„ i m N a m e n des H e r r n Jesus D a n k s a g u n g Gott d e m V a t e r " (V. 1 7 ) . 6 8 a ) 
h) W i e auch i m m e r m a n sich den M a h l b e r i c h t der Didache i m e inze lnen d e u -
t e n m a g , m a n w i r d doch k a u m u m h i n können , D i d 10, 6 a n den E u c h a r i s t i e -
e m p f a n g z u d e n k e n , so daß auch h i e r (9, 1—10, 6) e in M a h l geschi ldert w ä r e , 
i n d e m sich d ie apostol ische O r d n u n g e iner Euchar i s t i e f e i e r i m Anschluß a n 
e i n M a h l e r h a l t e n h a t 6 4 ) . 
i ) W e n n das chr i s t l i che Euchar is t iegebet aus d e m jüdischen Nacht ischgebet 
herausgewachsen i s t , n i c h t aus der V o r t i s c h - E u l o g i e , d a n n w o h l auch d a r u m , 
6 2 ) V g l . A n m . 36 . 
6 3 ) V g l . B i b l i c a 32 (1951) 529 f. — Z u m k o r i n t h i s c h e n H e r r e n m a h l v g l . G . B o r n k a m m 
1 1 9 — 1 2 3 . 
6 3 d ) V g l . d a z u H . S c h l i e r , D i e Verkündigung i m G o t t e s d i e n s t d e r K i r c h e (Köln 1953) 3 4 — 4 9 . 
6 4 ) Näheres s. B i b l i c a 32 (1951) 532 f; v g l . G . B o r n k a m m 1 2 0 . - D a ß d a s T i s c h d a n k g e b e t 
k e i n e n E i n s e t z u n g s b e r i c h t führt, so l l te n i c h t a b h a l t e n , es e u c h a r i s t i s c h z u v e r s t e h e n . 
D e n n h i e r w i r d n u r e i n M u s t e r f o r m u l a r für s o l c h e gegeben, d ie n i c h t f r e i i m G e i s t e d a n k -
s a g e n können ; d a mußte d e r b e k a n n t e E i n s e t z u n g s b e r i c h t n i c h t n o t w e n d i g m i t angeführt 
w e r d e n . 
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w e i l jenes — anders als dieses — die ursprüngliche S t e l l u n g i m Mahlgefüge 
w a h r e n k o n n t e . U n d w e n n die — n a c h d e m l e b h a f t e n jüdischen M a h l n o t w e n -
d ige — A u f f o r d e r u n g s f o r m e l v o r d e m Nachtischgebet sich v o r d e m c h r i s t -
l i c h e n Euchar is t iegebet e r h a l t e n h a t , d a n n w o h l d a r u m , w e i l d ie S i t u a t i o n die 
gleiche gebl ieben w a r : E i n e A u f f o r d e r u n g w a r nötig n a c h d e m v o n T i s c h -
gesprächen begle i teten Sätt igungsmahl . 6 5 ) 
Es d a r f n i c h t geleugnet w e r d e n , daß es i n den l a n g e n J a h r z e h n t e n u n d w e i t 
ause inander l i egenden Gemeinden — besonders a u c h i n S o n d e r s i t u a t i o n e n — 
a u c h andersar t ige l i t u r g i s c h e Bräuche gegeben h a b e n k a n n 6 C ) ; d ie Q u e l l e n 
aber lassen i m m e r n u r e inen B r a u c h m i t e in iger S icherhe i t e r k e n n e n : D i e 
P^ucharistie ist schon b a l d — v ie l l e i cht v o n A n f a n g a n — 6 7 ) zu e iner e inz igen 
D o p p e l h a n d l u n g zusammengefügt u n d d e m M a h l angefügt a n der Stel le , a n 
der b e i m a n t i k e n G e s a m t m a h l das T r i n k g e l a g e fo lg te . N u r d i e s e r e u c h a r i -
stische V o r g a n g k a n n daher für die apostolische Z e i t a u f seine Gestalt h i n be-
f r a g t w e r d e n . 
B . D I E G E S T A L T 
H a t t e d ie Euchar i s t i e f e i e r der apostol ischen Ze i t die Gestalt eines Mahles? W i r 
müssen uns a u f die A u s d e u t u n g der e i n e n e r k e n n b a r e n aposto l ischen P r a x i s 
beschränken: der Euchar i s t i e f e i e r i m Anschluß a n e in Sätt igungsmahl . 6 8 ) 
W i e d e r b e s t i m m t sich das nähere Verhältnis der E u c h a r i s t i e f e i e r z u m Gesamt-
m a h l so, daß s o w o h l die enge V e r b u n d e n h e i t be ider Größen w i e die i n n e r e 
u n d äußere Eigenständigkeit der E u c h a r i s t i e gesehen w e r d e n m u ß : 
1. I n der apostol ischen Ze i t w a r die E u c h a r i s t i e d e m Mahlgeschehen i n ähn-
l i c h e r Weise angefügt w i e das a n t i k e T r i n k g e l a g e , das den G e s a m t v o r g a n g 
des Mahles z u e inem „Symposion", zu e inem F e s t m a h l über formte . A u s z w e i 
E l e m e n t e n — d e m abendl i chen Gemeinscha f t smahl u n d der angefügten E u c h a -
r ies t ie fe ier — w u r d e so eine neue Ganzhe i t : e i n festl iches M a h l . Das e u c h a r i s t i -
sche Geschehen b i l d e t so e inen T e i l , w e n n auch den b e s t i m m e n d e n , f o r m i e r e n -
d e n T e i l dieses fest l i chen M a h l g a n z e n . 
a) W i r w e r d e n a n n e h m e n dürfen, daß n u n m e h r die eucharisüsche D o p p e l -
h a n d l u n g m i t i h r e m E u c h a r i s t i e g e b e t 6 9 ) den b e i m jüdischen F e s t m a h l ü b -
6 5 ) W e n n die D e u t u n g d e r Fußwaschung J o 13, 2 f f a l s p a r s p r o toto für d e n H e r r e n d i e n s t 
d e r E u c h a r i s t i e r i c h t i g wäre (vg l . m i t v i e l e n a n d e r e n w i e d e r 0 . Cullmann, U r c h r i s t e n t u m 
u n d G o t t e s d i e n s t [Zürich 2 1 9 5 0 ] 1 0 2 — 1 0 6 ) , müßte d ie N o t i z J o 1 3 , 2 . 4 b e a c h t e t w e r d e n : 
E r s t g e r a u m e Z e i t n a c h M a h l b e g i n n w i r d sie a n g e s e t z t . E s f o l g e n n a c h d e r Fußwaschung 
( = E u c h a r i s t i e ) J o 1 3 , 1 2 f f w i e L k 2 2 , 2 1 — 3 8 (vgl . 2 0 , 1 1 ) Tischgespräche u n d U n t e r -
w e i s u n g e n . — D i e U n s i c h e r h e i t d e r e u c h a r i s t i s c h e n D e u t u n g rät j e d o c h , d i e s e s A r g u m e n t 
n i c h t z u v e r w e r t e n . 
6 6 ) V g l . A n m . 54. 
6 7 ) V g l . A n m . 46 u n d 49. 
6 8 ) W e n n es i n frühester Z e i t e i n e d a s M a h l u m r a h m e n d e E u c h a r i s t i e f e i e r gegeben h a b e n 
s o l l t e (vgl . A n m . 46 u n d 4 9 ) , d a n n hätte d iese e u c h a r i s t i s c h e P r a x i s d e r des l e t z t e n A b e n d -
m a h l s J e s u geg l ichen u n d die g le iche G e s t a l t w i e d iese g e h a b t . 
6 9 ) I r g e n d w a n n is t m a n d a z u übergegangen, d e n S e g e n s s p r u c h über d a s B r o t a u s z u l a s s e n 
u n d d a s e ine E u c h a r i s t i e g e b e t über B r o t u n d W e i n z u s a m m e n z u s p r e c h e n . M k 14, 2 2 — 2 4 
p a r Mt w i r d n o c h e ine e igene B r o t e u l o g i e s i c h s p i e g e l n (vg l . A n m . 4 9 ) ; w i r können n i c h t 
s e h e n , w a n n s i c h d a s änderte. 
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l i e h e n Speisesegen über d e n 3. Becher (s. oben) ersetzt h a t . Das dürfte s i ch 
L k 22, 14—20 ( i n V . 20) , w o h l auch D i d 10, 1—5 7 0 ) spiegeln. N i r g e n d s w i r d 
e i n eigener, das M a h l beschließender Speisesegen v o r der E u c h a r i s t i e s i ch tbar , 
v i e l m e h r w i r d das chr i s t l i che Euchar is t iegebet g le ichzei t ig als Nacht ischgebet 
f u n g i e r t h a b e n . 
b) D i e doppelgesta l t ige E u c h a r i s t i e über formte v o m E n d e her das G e m e i n d e -
m a h l u n d gab i h m die Gestalt eines Festmahles , w i e ana log das d e m Sätti-
g u n g s v o r g a n g fo lgende T r i n k g e l a g e b e i m a n t i k e n S y m p o s i o n . W i r w e r d e n 
u n s d e n k e n können , daß das G e m e i n d e m a h l häufig — anfangs v i e l l e i c h t täg-
l i c h — s t a t t f a n d , daß es fest l i chen C h a r a k t e r aber v ie l l e i cht n u r a m H e r r e n -
t a g e 7 1 ) b e k a m , w e n n es m i t (eucharist ischem) W e i n gefeiert w u r d e u n d i h m 
die E u c h a r i s t i e f e i e r angefügt w u r d e . W ü r d e n w i r die E u c h a r i s t i e aus d e m 
Gesamtgefüge dieses Mahlgeschehens h e r a u s n e h m e n , b l iebe w o h l e i n g e w ö h n -
l iches SSTTCVOV zurück, n i c h t aber e in F e s t m a h l , zu d e m der W e i n w e s e n t l i c h 
gehörte. E r s t das fo lgende T r i n k g e l a g e gab d e m M a h l den C h a r a k t e r eines 
Fes tmahles (s. oben ) . 
c) A u c h i n der B e n e n n u n g spiegelt sich noch die gesta l thaf te E i n h e i t l i c h k e i t 
des ganzen V o r g a n g s . D e n n 1 K o r 1 1 ,20 heißt w o h l das ganze k o m p l e x e 
Mahlgeschehen „ H e r r e n m a h l " , n i c h t n u r das Essen des „Brotes" u n d T r i n k e n 
des „Bechers des H e r r n " (11 , 27f) 7 2 ) . G e m e i n d e m a h l u n d E u c h a r i s t i e s i n d als 
e inhe i t l i ches Mahlgeschehen e m p f u n d e n u n d b e n a n n t . 
D i e A p g versteht u n t e r „Brotbrechen" w o h l d ie eucharist ische D o p p e l h a n d l u n g 
(s. o b e n ) ; aber diese i s t so sehr das E igent l i che , daß der I n h a l t des Z u s a m -
m e n k o m m e n s (2, 46 ) , der Z w e c k desselben (20, 7 ) , e in fach m i t „Bro tbrechen" 
angegeben w e r d e n k a n n . 7 8 ) Das eucharist ische Geschehen is t also w o h l als 
das e igent l i ch b e s t i m m e n d e M o m e n t der G e m e i n d e v e r s a m m l u n g e m p f u n d e n . 
2. T r o t z a l l e r V e r b u n d e n h e i t des eucharist ischen Geschehens m i t d e m M a h l -
ganzen m u ß n u n aber auch die re la t ive Eigenständigkeit der euchar is t i schen 
D o p p e l h a n d l u n g gesehen w e r d e n : 
a) Das für d ie apostol ische Ze i t bezeugte G e m e i n d e m a h l w i r d m a n n i c h t als 
g r a d l i n i g e Fort führung des l e tz ten A b e n d m a h l e s Jesu verstehen dürfen. W e -
der als A b s c h i e d s m a h l n o c h als P a s c h a m a h l e r laubte es eine bel iebige W i e d e r -
h o l u n g . Z u r W i e d e r h o l u n g w a r e n d u r c h Jesu W i e d e r h o l u n g s b e f e h l e ( L k 22, 
19; 1 K o r 1 1 , 3. 24) auch ausdrücklich n u r die be iden eucharist ischen H a n d l u n -
gen b e s t i m m t , n i c h t das M a h l als solches. Das gemeinsame Speisen a m A b e n d 
w i r d i n der U r g e m e i n d e die g r a d l i n i g e F o r t s e t z u n g des g e w o h n t e n A b e n d -
tisches Jesu m i t seinen Jüngern sein, der j a m i t den i h m N a c h f o l g e n d e n e i n 
gemeinsames L e b e n führte. A u c h nach d e m Ostergeschehen b l i e b d ie tägliche 
gemeinsame A b e n d m a h l z e i t (vg l . A p g 1,4?. 10, 4 1 ; L k 2 4 , 3 6 — 4 9 ; v g l . M k 
7 0 ) V g l . A n m . 64 . 
7 1 ) V g l . Wikenhauser, A p o s t e l g e s c h i c h t e 45 . 
7 2 ) B e l e g e für Setrcvov i m S i n n e v o n „Speise" ( e i n d u r c h die F o r m u l i e r u n g Idiov ÖSTTCVOV 
n a h e g e l e g t , b e i H. G. Liddel — R. Scott, A . G r e e k — E n g l i s h L e x i c o n ( O x f o r d 9 r e p r . 1951) 
z. W ; v g l . a u c h F. Schultzen, D a s A b e n d m a h l i m N e u e n T e s t a m e n t (Göttingen 1895) 32 f. 
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7 3 ) V g l . A n m . 36. 
16, 14; Jo 20, 19—23. 24—29) — v ie l l e i cht m i t V e r t e i l u n g v o n T a g e s r a t i o n e n 
— eine u n m i t t e l b a r e N o t w e n d i g k e i t für Jünger, d i e i n der N a c h f o l g e Jesu 
Besi tz u n d B e r u f gelassen h a t t e n . D i e w i r t s c h a f t l i c h e Unterstützung u n b e m i t -
t e l t e r Bürger b l i e b auch später i n der U r g e m e i n d e w i e i n a n d e r e n Geme inden 
d r i n g l i c h (vg l . A p g 2, 2 4 f f . 42 ; 4, 35 ; 6, l f f ; 1 K o r 1 1 , 1 7 — 3 4 ; J u d 12) . W o l l t e 
m a n n u n auch n o c h den W i e d e r h o l u n g s b e f e h l e n Jesu Fo lge l e i s ten u n d die 
eucharist ische D o p p e l h a n d l u n g w i e d e r h o l e n , l a g es nahe , diese i r g e n d w i e m i t 
d e m G e m e i n d e m a h l z u v e r b i n d e n . W a h r s c h e i n l i c h e r h a t m a n das n i c h t alltäg-
l i c h ge tan , sondern n u r a m H e r r e n t a g (vgl . 1 K o r 16,2; A p g 20, 7: O f f b 1, 20 : 
I g n . M a g n 9, 1 ; D i d 14, 1 ; B a r n 1 5 , 9 ) . Das pau l in i s che „ H e r r e n m a h l " w i e 
überhaupt das apostolische G e m e i n d e m a h l m i t E u c h a r i s t i e f e i e r w ä r e also eine 
K o m p o n e n t e aus z w e i i n i h r e m U r s p r u n g verschiedenen F a k t o r e n . 7 4 ) A b e r 
diese b e i d e n K o m p o n e n t e n s i n d doch zu e iner E i n h e i t zusammengefügt , e inem 
V o r g a n g , d e m m a n i n seiner Gesamthei t die Gestalt eines F e s t m a h l e s z u -
e r k e n n e n m u ß . E i n e gesonderte Euchar i s t i e f e i e r ist i n aposto l ischer Ze i t n i c h t 
e r k e n n b a r . 
b) W e n n i n der apostol ischen Ze i t die doppelgestalt ige E u c h a r i s t i e den P l a t z 
des a n t i k e n T r i n k g e l a g e s e i n n a h m u n d das Euchar is t i egebet a n der Stelle des 
jüdischen Nachtischgebetes f u n g i e r t e , d a n n w a r h i e r der jüdische u n d a n t i k e 
M a h l b r a u c h doch sehr überschritten, w e n n a n dieser Stelle auch das B r o t ge-
segnet, gebrochen, dargere icht u n d genossen w u r d e . D i e 3 synopt i s chen A b e n d -
m a h l s b e r i c h t e ( L k 22, 7—38 s o w o h l w i e M k 14, 12—26a p a r M t 26. 17—30a) 
lassen d a n n auch d e u t l i c h diese Abgehobenhe i t u n d E i g e n b e d e u t u n g der 
euchar is t i schen D o p p e l h a n d l u n g d e m u m g e b e n d e n Mahlgeschehen gegenüber 
e r k e n n e n . 
c) W e n n die Apostelgeschichte die eucharistische D o p p e l h a n d l u n g m i t d e m 
e igenen N a m e n " B r o t b r e c h e n " belegt h a t (s. oben) , steht auch d a h i n t e r e in 
lebendiges W i s s e n u m die Eigenständigkeit dieses Vorgangs . 
M e h r n o c h als b e i m le tz ten A b e n d m a h l Jesu ist m a n versucht , d e n e u c h a r i s t i -
schen V o r g a n g der apostol ischen Ze i t i so l i e r t zu n e h m e n u n d a u f seine Gestalt 
z u b e f r a g e n . D e n n d e u t l i c h ist die schon b e i m le tz ten A b e n d m a h l Jesu e r k e n n -
b a r e Eigenständigkeit der Euchar i s t i e n u n noch größer g e w o r d e n . D i e z u 
sammengezogene eucharist ische D o p p e l h a n d l u n g f o r m i e r t das Mahlgeschehen 
n i c h t m e h r d e r a r t d u r c h g r e i f e n d w i e die be iden eucharist ischen H a n d l u n g e n 
das l e tz te A b e n d m a h l Jesu. D i e E u c h a r i s t i e i s t a u f d e m Wege , sich z u ver -
selbständigen. A b e r sie ist doch noch k e i n selbständiger V o r g a n g . I n i h r e r V e r -
b i n d u n g m i t d e m G e m e i n d e m a h l k a n n m a n i h r i n apostol ischer Z e i t n o c h n i c h t 
d ie Gestalt eines Mahles z u e r k e n n e n . Sie b l e i b t B e s t a n d t e i l , w e n n auch der 
entscheidende u n d f o rmgebende Bes tandte i l e iner u m f a s s e n d e r e n fest l i chen 
M a h l g e s t a l t . 
7 4 ) V g l . ähnlich a u c h / . Jeremias: E x p T i m 64 (1952/53) 92 . — D a s dürfte d e r r i c h t i g e K e r n 
d e r T h e s e L i e t z m a n n s (vgl . bes . M e s s e u n d H e r r e n m a h l ) s e i n , d e r fälschlich e i n e j e r u -
s a l e m e r u n d e i n e p a u l i n i s c h e E u c h a r i s t i e f e i e r g l a u b t e u n t e r s c h e i d e n z u müssen . 
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I I I . D I E V O M G E M E I N D E M A H L G E T R E N N T E N A C H A P O S T O L I S C H E 
E U C H A R I S T I E F E I E R 
A. Der Vorgang 
D i e V e r b i n d u n g v o n G e m e i n d e m a h l u n d Euchar i s t i e f e i e r k o n n t e Mißstände 
a u f k o m m e n lassen. 1 K o r 1 1 , 22. 25 (vg l . E p h 5, 18) ist angedeutet , daß be -
sonders der W e i n g e n u ß dabe i gefährlich sein k o n n t e . So k a m es z u e iner 
T r e n n u n g 7 5 ) u n d V e r l e g u n g der Euchar i s t i e f e i e r a u f den M o r g e n 7 6 ) . E u c h a -
r i s t i e f e i e r n i n k l e i n e m K r e i s oder gelegentl iche — w e n n auch i n aposto l i scher 
Z e i t n i c h t nachzuweisende — E u c h a r i s t i e f e i e r n ohne V e r b i n d u n g m i t e i n e m 
G e m e i n d e m a h l be i besonderen Anlässen könnten die T r e n n u n g v o r b e r e i t e t 
h a b e n 7 7 ) . 
1. Das erste 7 8 ) g r e i f b a r e Zeugnis für eine T r e n n u n g v o n G e m e i n d e m a h l u n d 
E u c h a r i s t i e b r i n g t der b e k a n n t e B r i e f des P l i n i u s a n T r a j a n ( 1 0 , 9 6 ) , d e n n 
h i e r w i r d u n t e r d e m i n der M o r g e n s t u n d e abgehaltenen s a c r a m e n t u m die 
E u c h a r i s t i e z u vers tehen s e i n 7 9 ) . 
2. E i n e S p u r dieser N e u e r u n g des frühen 2. J a h r h u n d e r t s dürfte sich auch 
e r h a l t e n h a b e n i n den frühen west l i chen T e x t e n (D i t 1 s v y ) , die i m l u k a n i s c h e n 
A b e n d m a h l s b e r i c h t den 1. Becher zu beseit igen t rachte ten . O f f e n b a r w o l l t e 
m a n e in Schr i f t zeugn i s n i c h t m e h r w a h r haben , das v o n e inem G e m e i n d e -
m a h l , spezie l l v o n W e i n g e n u ß v o r der Euchar i s t i e f e i e r , e r z ä h l t e 8 0 ) . 
3. Z u r Ze i t des J u s t i n scheint sich d a n n die T r e n n u n g (Apo l . I 65. 67) v o n 
G e m e i n d e m a h l u n d Euchar i s t i e f e i e r i n w e i t e r e n Gebieten der K i r c h e d u r c h -
7 5 ) D i e Z u s a m m e n l e g u n g d e r b e i d e n e u c h a r i s t i s c h e n H a n d l u n g e n u n d die T r e n n u n g d e r 
E u c h a r i s t i e v o m G e m e i n d e m a h l w i r d v i e l f a c h fälschlich z e i t l i c h z u s a m m e n g e l e g t ; v g l . 
n u r Jeremias, A b e n d m a h l s w o r t e 98 f. 
7 6 ) W e l c h e möglichen M o t i v e m i t g e w i r k t h a b e n können b e i d e r W a h l d e r M o r g e n s t u n d e , 
d i s k u t i e r t Jungmann I 22 f. 
7 7 ) 1 K o r 1 1 , 2 1 . 3 4 o r d n e t P a u l u s n o c h n i c h t die T r e n n u n g v o n E u c h a r i s t i e u n d Sättigungs-
m a h l a n , o b g l e i c h s i c h d i e s e h i e r s c h o n v o r b e r e i t e t . P a u l u s ist g e r a d e d a r a n i n t e r e s s i e r t , 
daß d i e h u n g e r n d e n Brüder gespeis t w e r d e n . 
78) Frischkopf, D i e N e u e s t e n Erörterungen über d i e A b e n d m a h l s f r a g e (Münster 1921) , g l a u b t e 
v i e l l e i c h t m i t R e c h t a u s I g n a t i u s , S m y r n . 8 d i e T r e n n u n g s c h o n erschließen z u können 
( S . 99 f ) . Elfers 250 A . 63 fo lgerte d a s G l e i c h e a u s d e n A n g a b e n d e r B r e v i e r l e k t i o n über 
A l e x a n d e r (3. M a i ) , d i e a u f d e n L i b . P o n t , zurückgeht: „Is c o n s t i t u i t , u t t a n t u m m o d e p a n i s 
et v i n u m i n m y s t e r i o o f f e r e t u r " . 
7 9 ) S o a u c h 0 . Holtzmann, Z N W 5 (1904) 113 f; A. Schweitzer, D i e M y s t i k d e s A p o s t e l s 
P a u l u s (Tübingen 2 1 9 5 3 ) 250 ; J . A. Jungmann, Z K T h 72 (1950) 67 u n d M i s s a r u m S o l l e m -
n i a I 24 f ( d o r t w e i t e r e A u t o r e n d i e s e r M e i n u n g ) . 
8 0 ) V g l . d e n e i n g e h e n d e r e n N a c h w e i s i n B i b l i c a 32 (1951) 522—541 u n d i n M T h Z 4 (1953) 
226 A n m . 21. 
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gesetzt z u h a b e n : D i e sonntägliche (Apo l . I 67) Euchar i s t i e f e i e r ist a u f den 
M o r g e n ver l eg t u n d m i t e i n e m nach synagoga lem V o r b i l d g e f o r m t e n W o r t -
g o t t e s d i e n s t 8 1 ) v e r b u n d e n . 
B e i m l e t z t e n A b e n d m a h l Jesu u n d i n der apostol ischen Zei t w a r die E u c h a r i -
st ie n o c h e i n e m umfassenderen Mahlgeschehen als i n t e g r a l e r Bestandte i l e i n -
g e o r d n e t ; g le i chze i t ig zeigte sie a u f diesen be iden E n t w i c k l u n g s s t u f e n schon 
e ine gewisse f o r m a l e Eigenständigkeit u n d e inen eigenen Sinngehal t . So k a n n 
es n u r als f o lger i cht ige u n d wesensgerechte E n t w i c k l u n g verstanden w e r d e n , 
w e n n d ie Euchar i s t i e f e i e r sich n u n m e h r a u f der 3. E n t w i c k l u n g s s t u f e ganz 
v o m G e m e i n d e m a h l ge t rennt h a t . 
8 1 ) M a n w i r d d e n c h r i s t l i c h e n W o r t g o t t e s d i e n s t n i c h t z u g r a d l i n i g u n d e i n d e u t i g a u s d e m 
jüdischen S y n a g o g a l g o t t e s d i e n s t a b l e i t e n dürfen (das h a t — w e n n a u c h e t w a s e i n s e i t i g — 
O . Cullmann 2 9 — 3 4 g e z e i g t ) . W e n n J e s u s se ine U n t e r w e i s u n g e n s o w o h l i n d e r Öffent-
l i c h k e i t w i e i n d e r F o r m v o n häuslichen Mahlgesprächen (vg l . L k 11, 37 ff ; 14, 1 ff) ge-
g e b e n h a t , b e s o n d e r s d e u t l i c h b e i m l e t z t e n A b e n d m a h l (vg l . L k 22 , 2 1 — 2 8 ; J o 13, 2 — 1 7 , 3 3 : 
M k 14, 1 8 b — 2 1 ; M t 26, 2 1 — 3 5 ) , d a n n f o l g t e n die A p o s t e l J e s u s , w e n n w i r a u c h die a p o s t o -
l i s c h e U n t e r w e i s u n g v o n A n f a n g a n i m Räume d e r Öffentlichkeit (Apg 2, 46; 5, 12; 5, 42 ; 
v g l . 3, 11) w i e b e i m G e m e i n d e m a h l ( A p g 2, 46) z u m i n d e s t i n e i n e m P r i v a t h a u s (Apg 5, 42 ; 
1 2 , 1 2 ; 2 0 , 2 0 ) f i n d e n . G e m e i n d e u n t e r w e i s u n g a b e r u n d G e m e i n d e g e b e t w i r d i m U n t e r -
s c h i e d z u v o r w i e g e n d m i s s i o n a r i s c h e n W o r t v e r s a m m l u n g e n i n d e n S v n a g o g e n (Apg 13, 
14 .44 ; 14, 1; 17, 1 f. 10 .17a ; 18, 4.19; 19, 8) o d e r a u f d e r A g o r a ( A p g 17, 17.32 ff, v g l . 25, 26) 
o d e r a u c h i n a n d e r e n e i g e n e n Räumen ( A p g 18, 7; 19, 9 ; v g l . 29 , 2) i n d e n m e i s t e n Fällen 
i n V e r b i n d u n g m i t d e n a b e n d l i c h e n G e m e i n d e m a h l z e i t e n g e s t a n d e n h a b e n . A p g 2, 42 
könnte s i c h d a s s p i e g e l n (s. o b e n ) , e b e n s o A p g 20. 7 ff. v i e l l e i c h t a u c h E p h 5, 18 ff. A u c h 
i n d e r A u f f o r d e r u n g z u m h e i l i g e n K u r s ( R o m 16. 16; 1 K o r 1 6 , 2 0 ; 2 K o r 13, 12; 1 T h e s s 
5, 2 3 ; 1 P e t r 5, 14) u n d i n d e n Grußformeln a m E n d e a p o s t o l i s c h e r B r i e f e , d ie w i e E i n -
l e i t u n g s f o r m e l n u r c h r i s t l i c h e r E u c h a r i s t i e f e i e r n k l i n g e n , h a t m a n s c h o n oft (vgl . zuletzt 
Delling 150 f i m Gefo lge v o n R. Seeberg, R G G I (1906) 118 ff ; H. Lietzmann 229 ; G. Born-
kamm 123 ) , e i n Z e u g n i s dafür z u f i n d e n geglaubt , daß i n d e r u r c h r i s t l i c h e n V e r s a m m l u n g 
d e r V e r l e s u n g a p o s t o l i s c h e r S c h r i f t e n d ie E u c h a r i s t i e f e i e r gefolgt se i . A u c h 1 K o r 12 ,1 
b i s 14, 48 k o m m t P a u l u s v i e l l e i c h t n i c h t zufällig a u f d e n W o r t g o t t e s d i e n s t z u s p r e c h e n , 
n a c h d e m e r v o r h e r g r a d e v o m G e m e i n d e m a h l u n d d e r E u c h a r i s t i e (11, 17—34) gehandel t 
h a t ; b e i d e s s c h e i n t b e i d e r g l e i c h e n G e m e i n d e v e r s a m m l u n g l o k a l i s i e r t w e r d e n z u müssen 
( v g l . i K o r 11, 17.18 iüli 14, 2 0 ) . S c h i c le i i i i i ch bezeugt E p h 5, 15 21 die E i n h e i t v>n M u h ! 
u n d W o r t u n t e r w e i s u n g . Schließlich können a u c h die A b e n d m a h s b e r i c h t e der E v a n g e l i e n als 
S p i e g e l u n g u r c h r i s t l i c h e n M a h l b r a u c h t u m s g e n o m m e n w e r d e n , w e n n sie b e i m le tz ten A b e n d -
m a h l v o n U n t e r w e i s u n g e n J e s u b e r i c h t e n (s . o b e n ) . D a b e i würde m a n s i c h n a c h A p g 2, 42 ; 
M k 1 4 , 1 8 b — 2 1 ; M t 2 6 , 2 1 — 2 5 u n d d e n Schlußformeln d e r a p o s t o l i s c h e n S e n d s c h r e i b e n 
d i e U n t e r w e i s u n g l i e b e r a n s t e l l e des Tischgespräches während des Sättigungsmahles u n d 
v o r d e r anschließenden E u c h a r i s t i e f e i e r l o k a l i s i e r t d e n k e n , n a c h L k 2 2 , 2 1 — 3 8 ; J o 13, 
7 — 1 7 , 33 u n d v i e l l e i c h t a u c h n a c h 1. K o r 12, 1—14, 40 n a c h d e r E u c h a r i s t i e f e i e r a n d e r 
S t e l l e , a n d e r b e i m a n t i k e n F e s t m a h l d a s fo lgende T r i n k g e l a g e n o c h R a u m für Gespräche 
b o t ( v g l . d a z u A n m . 5 9 ) . W a h r s c h e i n l i c h w a r die P r a x i s n i c h t e i n h e i t l i c h u n d a u c h n o c h n i c h t 
s t r e n g festgelegt (vgl . A p g 20, 7 f f ) . I m m e r h i n w i r d m a n s a g e n müssen, daß s c h o n i m 
a p o s t o l i s c h e n Z e i t a l t e r d i e E u c h a r i s t i e häufig m i t e i n e m ( n o c h w e n i g ge formten) W o r t -
g o t t e s d i e n s t u n d a p o s t o l i s c h e r U n t e r w e i s u n g v e r b u n d e n w a r , daß i n g e w i s s e m S i n n e d a s 
Tischgespräch d i e U r f o r m des c h r i s t l i c h e n W o r t g o t t e s d i e n s t e s d a r s t e l l t . E i g e n t l i c h b r a u c h t e 
n u r d i e M a h l s i t u a t i o n w e g f a l l e n u n d d e r W o r t g o t t e s d i e n s t fes tere s y n a g o g a l e F o r m e n be-
k o m m e n , u n d die 3. E n t w i c k l u n g s s t u f e u r c h r i s t l i c h e r E u c h a r i s t i e f e i e r w a r e r r e i c h t . J e d e n -
f a l l s d a r f m a n die s t a r k e A n g l e i c h u n g a n die F o r m e n d e r S y n a g o g e n i c h t i n die u r -
sprünglichen Zustände zurückprojizieren. V g l . z u r F r a g e a u c h Delling 50 f, G . Bornkamm 
113 A n m . 2 u n d ( v o r s i c h t i g e r ) Jungmann I 26 A n m . 6 1 a ; H. Schlier, D i e Verkündigung 
i m G o t t e s d i e n s t d e r K i r c h e (Köln 1953) 34. 
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D. Die Gestalt 
A u f der 3. E n t w i c k l u n g s s t u f e h a t d ie E u c h a r i s t i e die f o r m a l e Selbständigkeit 
erreicht , d ie die Gestalt frage z u ste l len e r l a u b t . D a r f der losgelöste e u c h a r i s t i -
sche V o r g a n g als M a h l g e s t a l t angesprochen w e r d e n ? 
a) D e u t l i c h s i n d be i J u s t i n a l l e E l e m e n t e genannt , die z u einer M a h l g e s t a l t 
gehören: B r o t u n d W e i n als d ie Speisen ( A p o l I 65, 3 f ; 67, 5; 66, l f ) , der a l l -
gemeine Genuß (65, 5; 67, 5; 66, l f ) u n d G a b e n v e r t e i l u n g (67, 6 ) , das T i s c h -
gebet ( 65 ,3 f f ; 6 7 , 5 ) , d ie T ischgemeinschaf t ( 6 5 , 1 ; 6 7 , 3 ) , T i s c h d i e n e r 
(65, 3. 5; 67, 5 ) , der „Vorsteher der Brüder" als der H a u s v a t e r (65, 2 ; 67, 5 f ) . 
A l l e diese Mahle l emente b a u e n z u s a m m e n e inen ganzhe i t l i chen V o r g a n g a u f , 
der Selbstand i n sich h a t u n d d e n m a n w o h l e inen M a h l v o r g a n g w i r d n e n n e n 
m ü s s e n 8 2 ) . U n d das u m s o m e h r , w e i l s ich h i e r e i n V o r g a n g verselbständigt 
h a t , der schon b e i m le tz ten M a h l Jesu u n d b e i m u r c h r i s t l i c h e n G e m e i n d e m a h l 
als das eigentl iche f o r m g e b e n d e E l e m e n t des M a h l v o r g a n g e s e r k a n n t w u r d e 
u n d d o r t schon die wachsende Tendenz zeigte, s ich als das E i g e n t l i c h e u n d 
Wesent l i che des Mahles z u verselbständigen. W i r wären d a m i t z u d e m E r -
gebnis g e k o m m e n : i n der u r c h r i s t l i c h e n Euchar i s t i e f e i e r drängt eine M a h l -
gestalt stufenweise ans L i c h t . 
b) E i n e Mahlges ta l t k a n n aber n u n i n doppe l ter Weise gegeben sein, i n al ltäg-
l i cher F o r m oder i n der H o c h f o r m des Festmahles . W e n n w i r i n der E u c h a r i -
stiefeier eine Mahlges ta l t e r k e n n e n , m u ß dabe i gesagt w e r d e n , daß es s ich h i e r 
u m die Gestalt eines Fes tmahles h a n d e l t . 8 3 ) D i e E u c h a r i s t i e h a t a u f der 
3. E n t w i c k l u n g s s t u f e d ie Gestalt eines Festmahles . D e m entspr i cht , daß sie 
be i J u s t i n Sonntagsfeier i s t . 
2. Aber gerade h i e r , w o w i r g lauben , d ie Mahlges ta ' t der E u c h a r i s t i e f e i e r g r e i -
f e n z u können, ist diese n u n doch w i e d e r i n doppe l ter Weise i n F r a g e geste l l t . 
a) Der v o n J u s t i n z w e i m a l ausführlich geschi lderte E u c h a r i s t i e v o r g a n g k a n n 
n u n n u r d a n n e in „ M a h l " g e n a n n t w e r d e n , w e n n m a n e i n d e r a r t i g s t i l i s i er tes 
u n d zeichenhaftes Geschehen n o c h so n e n n e n d a r f . D e n n h i e r geht es n i c h t 
m e h r u m Sättigung m i t „gewöhnl icher Speise u n d gewöhnl i chem T r a n k " 
(66, 2 ) ; B r o t u n d W e i n s i n d als natürliche N a h r u n g s m i t t e l gleichgültig g e w o r -
den u n d eine Sättigung i s t n i c h t m e h r i n t e n d i e r t . D i a k o n e re ichen d e n H i n z u -
t re tenden n u r noch e in Stücklein gebrochenen Brotes u n d e inen Schluck M i s c h -
w e i n ; Tische w e r d e n n i c h t m e h r erwähnt. D e r V o r g a n g i s t gänzlich s t i l i s i e r t , 
seines natürlichen Sinngehaltes en thoben u n d ganz ze ichenhaft . D i e E u c h a -
r is t ie fe ier ist h i e r n i ch t e i n natürliches M a h l , das zusätzlich z u seiner natür -
l i chen Mahlges ta l t auch n o c h i r g e n d w i e D a r s t e l l u n g s c h a r a k t e r hätte, v i e l m e h r 
i s t die Z e i c h e n h a f t i g k e i t h i e r k o n s t i t u t i v : D i e Euchar i s t i e f e i e r ex i s t i e r t über -
) Z u m B e g r i f f des „Mahles " v g l . A n m . 6. 
') S c h o n J e s u letztes A b e n d m a h l h a t t e d ie G e s t a l t e i n e s F e s t m a h l e s , v g l . A n m . 12. E b e n s o 
f o r m i e r t e die E u c h a r i s t i e f e i e r d a s G e m e i n d e m a h l z u e i n e m F e s t m a h l (s. o b e n ) . Für d a s 
palästinensische F e s t m a h l a b e r i s t w e s e n t l i c h v o r a l l e m d e r W e i n , v g l . B i b l i c a 32 (1951) 
530 f. D e r W e i n ist a b e r k o n s t i t u t i v e s E l e m e n t d e r S t i f t u n g J e s u g e w o r d e n . S o m i t gehört 
die F e s t l i c h k e i t z u r E u c h a r i s t i e f e i e r , e ine E r k e n n t n i s , d ie a l l e r l e i l i t u r g i s c h e u n d p a s t o r a l e 
K o n s e q u e n z e n h a b e n könnte. 
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h a u p t n u r als e in zeichenhaftes, v o n anderswo h e r be inhaltetes Mahlgefüge . 
Diese S p e z i f i k a t i o n scheint n i c h t u n w i c h t i g z u sein, w e n n m a n die u r c h r i s t -
l i che E u c h a r i s t i e f e i e r g l a u b t e i n M a h l n e n n e n z u m ü s s e n . 8 4 ) 
D i e gleiche Z e i c h e n h a f t i g k e i t e ignet aber n u n a u c h schon den euchar is t ischen 
H a n d l u n g e n Jesu. Schon b e i m jüdischen M a h l w a r das mahlerö f fnende „Brot -
b r e c h e n " u n d die mahlbeschl ießende Bechereucharist ie (an die sich i n E i n z e l -
fäl len auch schon eine segenwünschende B e c h e r d a r b i e t u n g anschließen 
k o n n t e ; (oben) e in st i l i s iertes , r i t u e l l verfest igtes Geschehen v o n großer Be-
d e u t s a m k e i t . D a b e i b l i e b e n aber i m m e r B r o t u n d W e i n natürliche Genuß-
gegenstände für das M a h l . U n t e r den Händen Jesu w e r d e n aber B r o t u n d 
Becher z u Trägern eines a n d e r s a r t i g e n Sinngehaltes u n d Inha l tes , so daß d e u -
tende W o r t e u n e n t b e h r l i c h w u r d e n . Der ze ichenhafte C h a r a k t e r e ignet der 
S t i f t u n g Jesu v o n i h r e m U r s p r u n g h e r . 8 5 ) D ie s a k r a m e n t a l e u n d l i t u r g i s c h e 
O r d n u n g der K i r c h e wächst m i t f o l ger i ch t iger Gesetzmäßigkeit aus d iesem 
T u n Jesu. 
b) A b e r es genügt n o c h n i c h t , d ie Z e i c h e n h a f t i g k e i t der ans L i c h t drängenden 
F e s t m a h l g e s t a l t z u betonen . E t w a s Zweites m u ß gesehen w e r d e n : Diese ze i -
c h e n h a f t e M a h l g e s t a l t scheint e i g e n a r t i g gebrochen, i r r i t i e r t z u sein. 
W e n n w i r d e n E u c h a r i s t i e v o r g a n g , w i e er sich b e i J u s t i n herausgeb i ldet h a t , 
e ine M a h l g e s t a l t n e n n e n , w e r d e n w i r dabe i n i c h t ganz f r o h . D e n n h i e r i s t die 
H a n d l u n g des „Vorstehers" s t a r k überbetont gegenüber d e m g e m e i n s a m e n 
E m p f a n g e n u n d Genießen der M a h l g e m e i n s c h a f t . Es g i b t k e i n V o r t i s c h - u n d 
k e i n Nacht ischgebet m e h r , s o n d e r n n u r n o c h das eine Eucharist iegebet , das 
d e n M a h l v o r g a n g überwölbt , besser: d e m Speisevorgang vorge lagert i s t . D e r 
„Vors teher " führt die E u c h a r i s t i e „des w e i t e r e n a u s " (65 ,3 ) , „so v i e l i h m 
mög l i ch i s t " (67, 5 ) . I m D i a l o g m i t T r y p h o n (41 , 4) w i r d deut l i ch , daß dieses 
b e t o n t e u n d lange D a n k e n a u f e i n e m b r e i t e n Gedenken a n die H e i l s t a t e n Got-
tes i n Schöpfung u n d H e i l s geschiente a u f r u h t . W i e sehr dieses E t i c h a r i s t i e -
gebet d e n ganzen V o r g a n g f o r m i e r t , ers ieht m a n aus der stehenden H a l t u n g , 
d i e n i c h t m e h r e i n e m M a h l v o r g a n g , s o n d e r n d e m Gebet k o n f o r m ist . Dieses 
Stehen fällt u m s o m e h r au f , als m a n v o r h e r b e i m Lesegottesdienst n o c h gesessen 
h a t t e . T ische w e r d e n n i c h t erwähnt. B r e i t e r als der gemeinsame Genuß ist die 
D a r r e i c h u n g der Gaben (65, 5; 67, 5) geschi ldert , z u denen m a n ansche inend 
( w i e D i d 10, 6) „hinzutreten" m u ß . Fas t fällt der ganze V o r g a n g ause inander 
l ) R . B u l t m a n n , T h e o l o g i e des N e u e n T e s t a m e n t s (Tübingen 1953) 144 u r t e i l t : „Hier 
i s t d i e E u c h a r i s t i e n u r n o c h l i t u r g i s c h e F e i e r , k e i n e e i g e n t l i c h e M a h l z e i t m e h r " . A b e r 
n i c h t n u r e i n e i g e n t l i c h e s Sättigungsmahl k a n n d ie G e s t a l t e i n e s M a h l e s h a b e n . — D i e 
Z e i c h e n h a f t i g k e i t d e r e u c h a r i s t i s c h e n M a h l g e s t a l t i s t s t a r k b e t o n t bei P a s c h e r , E u c h a -
r i s t i ^ a 31 . 34 f; G r u n d g e s t a l t 66 f f u n d s o n s t d u r c h g e h e n d . A b e r gegen P a s c h e r , G r u n d -
g e s t a l t 67 f f ; d e r s e l b e , F o r m 3 5 — 5 3 u n d G u a r d i n i , G e s t a l t u n g 8 wäre w o h l e i n e 
U n t e r s c h e i d u n g a n z u b r i n g e n : D i e „Darstel lung" d e r e u c h a r i s t i s c h e n M a h l g e s t a l t geht 
n i c h t a u f d a s letzte A b e n d m a h l J e s u , s o n d e r n a u f d e n H e r r e n t o d e i n e r s e i t s , d a s k o m -
m e n d e M a h l a n d e r e r s e i t s . E s wäre z u u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n d e r A n a m n e s i s u n d d e r 
M i m e s i s : J e s u letztes A b e n d m a h l w i r d n a c h v o l l z o g e n , a b e r g e d a c h t w i r d 
d e s H e r r e n t o d e s . D r a m a t i s c h e r N a c h v o l l z u g u n d z e i c h e n h a f t e D a r s t e l l u n g wären d o c h 
w o h l z u t r e n n e n . 
') D i e E u c h a r i s t i e i s t a l s o n i c h t e r s t „nachträglich" s t i l i s i e r t u n d l i t u r g i s c h - r i t u e l l e n F o r m -
g e s e t z e n u n t e r w o r f e n w o r d e n . S i e h a t t e a u c h anfänglich n i c h t „die u n m i t t e l b a r e G e s t a l t 
d e s Tägl ich-Wirkl ichen" u n d n i m m t n i c h t e r s t später „einen a n d e r e n C h a r a k t e r a n : d e n 
s y m b o l i s c h - l i t u r g i s c h e n " (gegen G u a r d i n i , G e s t a l t u n g 12 f ) . 
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i n den D a n k s a g u n g s a k t des Vorstehers einerseits u n d den Spe isungsakt der 
D i a k o n e andererse i t s . 8 6 ) 
W e n n w i r also den b e i J u s t i n geschi lderten eucharist ischen V o r g a n g e i n 
„ M a h l " n e n n e n w o l l e n , d a n n genügt es n o c h n i c h t , v o n e i n e m „ze ichenhaften" 
M a h l z u reden . Es m u ß dabe i gesagt w e r d e n , daß diese ze ichenhafte M a h l -
gestalt i n f o l g e der Überbetonung des Danksagungsaktes i r g e n d w i e verschoben , 
gesprengt , i r r i t i e r t i s t . 8 7 ) 
Es w a r r a t s a m , a u f J u s t i n etwas näher e inzugehen, w e i l h i e r e in P h ä n o m e n 
deut l i cher Gestalt g e w o n n e n h a t , das auch b e i m le tz ten A b e n d m a h l Jesu u n d 
der aposto l ischen E u c h a r i s t i e f e i e r schon e r k e n n b a r w a r , w e n n auch n o c h n i c h t 
so ausgeprägt. Schon d ie E insetzungsber i chte legen be i der B e s c h r e i b u n g des 
Geschehenen den ganzen A k z e n t a u f das T u n Jesu, das „ z u m Gedächtnis" i m -
m e r n e u w i e d e r h o l t w e r d e n so l l ( L k 22, 19; 1 K o r 1 1 , 24. 25) . Daß d ie T i s c h -
gemeinschaf t auch v o n d e m Dargebo tenen g e n o m m e n habe, w i r d n u r b e i 
M a r k u s (14, 23) beiläufig erwähnt. Das Ganze i s t auch h i e r schon m e h r 
als e in L o b - u n d D a n k a k t Jesu einerseits , als e i n Spe isungsvorgang a n -
dererseits geschildert , n i c h t so sehr als e in gemeinsames M a h l z e i t h a l t e n 
e iner T ischgemeinschaf t . D i e A u f f o r d e r u n g s f o r m e l n „ n e h m t " (?) , „ e ß t " , 
„ tr inkt" , „teilt es a u f " ( M k 14, 22 ; M t 26, 26. 27 ; L k 22, 17) f e h l e n i m l u k a n i -
schen u n d p a u i i n i s c h e n E inse tzungsber i ch t w o h l u rsprüng l i ch 8 8 ) . P a u l u s 
unterläßt sogar noch d i e ausdrückliche E r w ä h n u n g der A u s t e i l u n g (1 K o r 
1 1 , 24) , u n d der ganze A k t w i r d be i i h m z u e iner „Verkündigung des H e r r e n -
todes" (1 K o r 11 ,26 ) . D i e b r e i t e n Euchar ist iegebete der p a u i i n i s c h e n B r i e f e 
>) E s ist a b e r d o c h w o h l n o c h e i n e M a h l s i t u a t i o n , d ie d a s D a n k s a g u n g s g e b e t u n d d e n S p e i -
s u n g s a k t verknüpft. D e n n d a s D a n k s a g u n g s g e b e t i s t b e i J u s t i n ( 6 5 , 3 ; 6 7 , 5 ) n i c h t e i n e m 
M a h l g e s c h e h e n verselbständigt v o r g e l a g e r t , s o n d e r n h a t d e u t l i c h n o c h d e n C h a r a k t e r 
e i n e s T i s c h g e b e t e s . D a s H e r b e i b r i n g e n v o n B r o t , W e i n u n d W a s s e r a l s M a h U j e r e i t u n g i s t 
u n m i t t e l b a r v o r h e r erwähnt. — B e d e n k l i c h könnnte m a n a u f d e r s i c h h i e r a n b a h n e n d e n 
f o l g e n d e n E n t w i c k l u n g s s t u f e w e r d e n , a u f d e r a u s d e r T i s c h b e r e i t u n g d e r O p f e r g a n g w i r d 
u n d d a s D a n k g e b e t z u e i n e r A n a p h o r a . H i e r könnte m a n d a n n f r a g e n , ob n i c h t a u s d e r 
M a h l g e s t a l t e ine a c t i o , e i n e O p f e r d a r b r i n g u n g g e w o r d e n i s t . A b e r h i e r w i r d a u c h g l e i c h -
ze i t ig d e u t l i c h , w i e s e h r d i e A u s s a g e n über d i e M o r p h o l o g i e d e r S a k r a m e n t e t h e o l o g i s c h e 
A u s s a g e n s i n d u n d n i c h t n u r s o l c h e d e r Phänomenologie . E s i s t d a s A u g e d e s G l a u b e n s 
v e r l a n g t , d a s d i e G e s t a l t d e u t e t (vg l . A n m . 3. 9 4 ) . 
7 ) D i e M a h l g e s t a l t wäre n i c h t n u r i r r i t i e r t , v i e l m e h r würde b e i J u s t i n i n d ie M a h l g e s t a l t 
e i n e a n d e r e G e s t a l t , die d e s E u c h a r i s t i e g e i s t e s , e i n d r i n g e n , w e n n die E u c h a r i s t i a h i e r n i c h t 
m e h r d e n C h a r a k t e r des T i s c h g e b e t e s hätte. S ö h n g e n , W e s e n 59 f u r t e i l t : „ D a s M a h l 
d e r M e s s e geht f r e i l i c h n i c h t i m Mahlgenuß a u f " , v i e l m e h r „gehört d ie M a h l w e i h e m i t 
z u m M a h l a l s s o l c h e m , u n d z w a r a l s d e r g r u n d l e g e n d e A k t " . P a s c h e r , G r u n d g e s t a l t 66 
u r t e i l t : „Mögen d a h e r m i t d e m e u c h a r i s t i s c h e n G e b e t a u c h n o c h a n d e r e B e d e u t u n g e n v e r -
b u n d e n s e i n , d ies k a n n d o c h w o h l n i c h t b e s t r i t t e n w e r d e n , daß s i e . . . T i s c h s e g e n s i n d . 
. . . I n d e r g a n z e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g über d i e B e u r t e i l u n g d e r G e s t a l t s c h e i n t s i c h h i e r 
d e r K n o t e n z u schürzen. D e n n w e n n d a s H o c h g e b e t w i r k l i c h e i n T i s c h s e g e n i s t , d a n n k a n n 
d i e Zusammenfügung z u m G a n z e n a l s M a h l g e k e n n z e i c h n e t w e r d e n " . N a c h J u n g m a n n 
I 26 f d a g e g e n k o n n t e „die G e s t a l t des M a h l e s . . . v o n A n f a n g a n n i c h t a l l e i n d i e A r t d e r 
F e i e r d e r E u c h a r i s t i e b e s t i m m e n " . D a s D a n k g e b e t „trat" z u m M a h l „ h i n z u " . W e n n m a n 
es a l s T e i l des M a h l e s b e t r a c h t e n w i l l , „kann m a n i m m e r h i n a u c h die M a h l g e s t a l t i n d e n 
V o r d e r g r u n d rücken. D o c h b l e i b t d i e s e i n e sekundäre B e t r a c h t u n g s w e i s e " (27 A n m . 6 3 ) . 
A b e r daß d a s T i s c h - D a n k g e b e t d a s M a h l h e i l i g t u n d z u G o t t e m p o r trägt, i s t e i n T a t -
b e s t a n d , d e r für jüdisches E m p f i n d e n w i e w o h l überhaupt für d e n a n t i k e n M e n s c h e n 
selbstverständlich ist u n d n o c h n i c h t d e n C h a r a k t e r des D a n k s a g u n g s g e b e t e s a l s T i s c h -
gebet u n d B e s t a n d t e i l d e r M a h l g e s t a l t a u f h e b t . 
}) V g l . P a s c h a m a h l b e r i c h t 30 f; E i n s e t z u n g s b e r i c h t 113 f. 4. 5. 
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u n d m a n c h e D o x o l o g i e n der neutes tament l i chen S c h r i f t e n könnten v i e l l e i ch t 
e ine A h n u n g d a v o n geben, welche B e d e u t u n g u n d ungefähre Gestalt das 
„eucharist ische" Danksagungsgebet der aposto l ischen Z e i t gehabt h a t 8 9 ) . M a n 
möchte gar g l a u b e n , schon Jesus habe sich b e i m l e tz ten A b e n d m a h l n i c h t m e h r 
a n d i e t r a d i e r t e n F o r m e l n geha l ten u n d sich m i t der E r i n n e r u n g a n d ie a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n H e i l s t a t e n begnügt . Kre i s te doch sein D e n k e n bezeugter Weise 
ganz u m seinen bevors tehenden T o d ( L k 22, 1 5 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 8 f ; M k 14, 18f) u n d 
d ie e r w a r t e t e A u f e r s t e h u n g ( L k 22, 16. 18. 29 f ) , u m die d u r c h seinen T o d k o n -
s t i t u i e r t e neue D i a t h e k e v o n Jer 3 1 , 3 1 ( L k 22, 20 ; v g l . 22, 29f , u n d das n a h e n d e 
K ö n i g t u m ( L k 22, 16. 18. 29 f ) . V i e l l e i c h t k o n n t e n d ie A b e n d m a h l s w o r t e — i n 
i h r e r Prägnanz k a u m verständlich — d a r u m so k u r z f o r m u l i e r t w e r d e n , w e i l 
sie i h r e n Rückbezug h a t t e n a n den b r e i t e r e n Ausführungen i n den u n m i t t e l b a r 
v o r h e r g e h e n d e n Segensgebeten. D o c h das s i n d V e r m u t u n g e n . Jeden fa l l s er-
klärt s i ch aber die u r c h r i s t l i c h e Sit te , die E u c h a r i s t i e f r e i i m Geiste z u sprechen 
( D i d 10, 7; J u s t i n A p o l . I 65, 5; 67, 5 ) , a m besten, w e n n sie i n e i n e m V o r b i ' d 
Jesu w u r z e l n w ü r d e . 9 0 ) 
So w i r d also die „Mahlgestalt" , w e n n w i r sie a k z e p t i e r e n w o l l e n , schon v o n 
A n f a n g a n gestört d u r c h d ie Überbetonung des Eucharist iegebetes , so sehr, daß 
d ie M a h l g e s t a l t dabe i i r g e n d w i e aus d e m Maß gerät. Solange die eucharist ische 
D o p p e l h a n d l u n g n u r e i n f o r m e n d e r B e s t a n d t e i l des M a h l v o r g a n g e s b e i m le tz -
t e n A b e n d m a h l Jesu u n d be i der apostol ischen M a h l f e i e r gewesen is t , s t a n d 
sie i r g e n d w i e überbetont i n der Mah lges ta l t . W i e sie sich aber verselbständigt 
h a t u n d selbst als „zeichenhafte" M a h l g e s t a l t i n E r s c h e i n u n g t r i t t , i st sie eine 
i n s ich gestörte, i r r i t i e r t e M a h l g e s t a l t . 
E s sei e i n V e r g l e i c h e r l a u b t , der diesen T a t b e s t a n d v ie l l e i cht verständlicher 
m a c h e n k a n n : E i n e große A n z a h l v o n Gleichnissen Jesu weisen i n i h r e r B i l d -
häl f te e i n e n P u n k t au f , w o das B i l d n i c h t m e h r s t i m m t , w o es überbetont, ins 
P a r a d o x e , Groteske, U n w a h r s c h e i n l i c h e v e r z e r r t i s t . Das i s t aber d a n n der 
P u n k t , a n w e l c h e m die h i n t e r der Bildhälfte l iegende Sachhälfte das B i l d 
t a n g i e r t , w o die bezeichnete W i r k l i c h k e i t d u r c h das B i l d h i n d u r c h s c h e i n t u n d 
es sprengt . I n ähnlicher Weise läßt auch d ie eucharist ische M a h l g e s t a l t i n der 
Überbetonung des Eucharist iegebetes d ie h i n t e r d e m M a h l l iegende Sache — 
das Gedächtnis des H e r r e n t o d e s u n d die d a n k e n d e H i n g a b e für i h n — d u r c h -
scheinen. 9 1 ) 
>) V g l . E . M o c s y , D e g r a t i a r u m a c t i o n e i n ep is to les p a u l i n i s ; V e r b u m D o m i n i 21 (1941) 
198.228 f ) ; J u n g m a n n 1 2 1 . 
*) W e n n L k 24, 35 d ie E m m a u s j ü n g e r J e s u s b e i m „Brotbrechen" e r k a n n t e n , h a b e n s ie i h n 
v i e l l e i c h t b e i d e m m i t d i e s e m v e r b u n d e n e n T i s c h g e b e t e r k a n n t . D i e B e t o n u n g d e r „Eucha-
r i s t i e " J o 6, 23 könnte i n g le iche R i c h t u n g w e i s e n . A u c h w e n n s i c h i m c h r i s t l i c h e n B e r e i c h 
d i e V o k a b e l sö^aptöxsl für d a s H o c h g e b e t d u r c h s e t z t , w i r d d a s e i n H i n w e i s s e i n , daß 
d i e s e s i n c h a r a k t e r i s t i s c h e r W e i s e e i n a u f G e d e n k e n a u f r u h e n d e s D a n k e n w a r ; v g l . 
P a s d i a m a h l b e r i c h t 5 3 — 6 0 . 
) H i e r m ü ß t e gefragt w e r d e n , w i e d i e s e A k z e n t u i e r u n g d e s E u c h a r i s t i e g e b e t e s z u s t a n d e 
k o m m t . W e n n m a n d a v o n a b s i e h t , daß d a s D a n k g e b e t — s c h o n i m jüdischen R a u m — 
v o n A n f a n g a n a u c h B i t t e ( E p i k l e s e ) g e w e s e n i s t , b l e i b e n z w e i W e s e n s m o m e n t e : d a s 
Gedächtnis ( A n a m n e s e ) u n d d e r L o b p r e i s ( D o x o l o g i e ) . D a b e i i s t es w i c h t i g , z u e r k e n n e n , 
daß d a s l o b e n d e D a n k e n a u f d e m G e d e n k e n a u f r u h t u n d d i e s e s v o r a u s s e t z t . D i e E u c h a -
r i s t i e g e b e t e w a c h s e n a n B e d e u t u n g u n d U m f a n g , w e n n d a s G e d e n k e n i n t e n s i v e r u n d b r e i -
t e r w i r d . I m g l e i c h e n M a ß e w e r d e n s ie a b e r a u c h d o x o l o g i s c h e r . D i e A n a m n e s e d e s 
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D a b e i f o r m u l i e r e n w i r w o h l richtig, w e n n w i r sagen: M i t d e m überbetonten 
Euchar is t i egebet d r i n g t n i c h t eine neue, f r e m d e Gestalt i n die M a h l g e s t a l t e i n , 
z u dieser „ h i n z u k o m m e n d " (das Euchar is t iegebet b l e i b t als Tischgebet T e i l der 
M a h l g e s t a l t ) , v i e l m e h r i s t d ie M a h l g e s t a l t v e r z e r r t , verschoben, v e r e i n s e i t i g t , 
w e i l e i n T e i l m o m e n t derselben — das Tischgebet — so s t a r k überbetont i s t . 
N u n m e h r k ö n n e n w i r zusammenfassen : D e r V o r g a n g der u r c h r i s t l i c h e n 
E u c h a r i s t i e f e i e r i s t für uns w e i t g e h e n d i n D u n k e l gehüllt, was die F r a g e n a c h 
der Gestalt dieses Vorgangs so sehr erschwert . Jedoch s i n d m i t e in iger W a h r -
s che in l i chke i t z w e i l i t u r g i s c h e N e u e r u n g e n fests te l lbar , d ie z w a r i m e i n z e l n e n 
n i c h t z e i t l i c h u n d r e g i o n a l genau f i x i e r b a r s i n d , d ie aber doch die Geschichte 
der u r c h r i s t l i c h e n E u c h a r i s t i e f e i e r i n d r e i A b s c h n i t t e t e i l e n : D i e Z u s a m m e n -
o r d n u n g v o n „Brotbrechen" u n d Bechereucharist ie z u einer e inz igen D o p p e l -
h a n d l u n g u n d i h r e E i n o r d n u n g a n das E n d e des Mahles untersche idet d i e 
apostol ische E u c h a r i s t i e f e i e r v o n der Jesu b e i m l e t z ten A b e n d m a h l , i h r e gänz -
l iche T r e n n u n g v o m G e m e i n d e m a h l untersche idet d ie nachapostol ische F e i e r 
v o n der des aposto l ischen Ze i ta l t e rs . N a c h der Gestalt der E u c h a r i s t i e f r a g e n d , 
verz i chte ten w i r d a r a u f , d e n n o c h e m b r i o n a l e n u n d n i c h t z u Eigenständigkeit 
u n d Se lbs tand geborenen eucharist ischen V o r g a n g der be iden A n f a n g s s t u f e n 
aus d e m M a h l g a n z e n z u lösen u n d i n künstlicher I s o l i e r u n g a u f seine Gestal t 
h i n z u be f ragen . (Das E r g e b n i s einer solchen B e f r a g u n g würde n u r l a u t e n 
können , daß h i e r k o n s t i t u t i v e Mahlges ten , w i c h t i g e Bestandte i le e iner Fes t -
m a h l g e s t a l t , v o r l i e g e n , n i c h t aber eine eigene Mahlges ta l t . ) W i r v e r s u c h t e n 
v i e l m e h r d e n ans L i c h t drängenden u n d z u Selbständigkeit a u s r e i f e n d e n 
euchar ist ischen V o r g a n g l e b e n d i g i n diesem se inem Werdeprozeß z u sehen u n d 
E u c h a r i s t i e g e b e t e s ( v e r b u n d e n m i t d e n s i g n i f i k a t i v e n M o m e n t e n d e r d u r c h B e g l e i t w o r t e 
n o c h s p r e c h e n d e r g e m a c h t e n G e s t a l t e n v o n B r o t u n d W e i n ) i s t d a s M o m e n t , d a s a u s d e m 
M a h l e i n Gedächtnismahl des H e r r e n t o d e s m a c h t . D a s O p f e r C h r i s t i k a n n i n d e r A n a m n e s e 
a u f l e u c h t e n , o h n e daß d i e M a h l g e s t a l t d a d u r c h geändert o d e r gestört w i r d . D i e M a h l -
gesta l t b e z e i c h n e t d a s O p f e r , o h n e daß d a s H i n e i n l e u c h t e n des O p f e r s gestaltändernd 
wäre. W o h l a b e r s c h e i n t d i e A n a m n e s e — a l s o e i n T e i l d e r M a h l g e s t a l t — so b r e i t u n d 
s t a r k g e w o r d e n z u s e i n a u f G r u n d des „gedachten" I n h a l t s , daß d i e s e A u s w e i t u n g d e r 
A n a m n e s e u n d d a m i t d e s T i s c h g e b e t e s die M a h l g e s t a l t v e r z e r r t u n d stört. — M i t d e r 
A n a m n e s e s te igert s i c h a b e r a u c h d a s d o x o l o g i s c h e M o m e n t i m E u c h a r i s t i e g e b e t . D i e s e s 
w i r d r e c h t b a l d s c h o n a l s A u s d r u c k d e r i n n e r e n O p f e r h i n g a b e ( s c h o n H e b r 1 3 , 1 5 ? ) v e r -
s t a n d e n ; v g l . J u n g m a n n 1 28. 3 0 — 3 6 . Opfergedächtnis u n d O p f e r h i n g a b e drängen i m 
E u c h a r ^ s t i e g e b e t i m m e r stärker a n s L i c h t . E r s t w e n n d i e O p f e r h i n g a b e d a s E u c h a r i s t i e -
gebet so s t a r k u m f o r m t , daß es n u r n o c h A n a p h o r a , D a r b r i n g u n g s g e b e t i s t , w e n n es a u f -
hört, D a n k g e b e t z u s e i n , i s t s e i n C h a r a k t e r a l s T i s c h g e b e t zerstört. A b e r d a s wäre e i n e 
F e h l e n t w i c k l u n g , v o r d e r d ie kräftige B e t o n u n g d e r A n a m n e s e b e w a h r e n k a n n ( v g l . A n m . 
8 7 ) . S o l a n g e d a s e u c h a r i s t i s c h e H o c h g e b e t d a s Gedächtnismoment enthält u n d D a n k s a g u n g 
b l e i b t , b e w a h r t es a u c h s e i n e n C h a r a k t e r a l s T i s c h g e b e t u n d b l e i b t es T e i l e i n e r M a h l -
ges ta l t . V g l . d a z u d e n w i c h t i g e n A u f s a t z v o n J . A . J u n g m a n n , D a s Gedächtnis d e s 
H e r r n i n d e r E u c h a r i s t i a : T ü b . T h e o l . Q u a r t a l s c h r . 133 (1953) 3 8 5 — 3 9 9 ; j e t z t a u c h i n : 
D a s e u c h a r i s t i s c h e H o c h g e b e t ( R o t h e n f e l s e r R e i h e 1; W ü r z b u r g 1954) . J u n g m a n n s a h i n 
s e i n e n s o n s t i g e n A r b e i t e n i m E u c h a r i s t i e g e b e t m e h r d a s M o m e n t d e r „Gebetsbewegung 
h i n z u G o t t " ( 1 2 7 ) ; d e r s e l b e i n : S t i m m e n d . Z e i t 74 (1948/49) 311 ff. D a g e g e n b e -
tonte v o n j e h e r P a s c h e r m i t R e c h t d a s M o m e n t d e s Gedächtnisses stärker, o h n e d i e s e s 
a b e r d e u t l i c h g e n u g ( w i e j e t z t J u n g m a n n i n d e m o b e n g e n a n n t e n A u f s a t z ) s c h o n i m 
E u c h a r i s t i e g e b e t z u f i n d e n . P a s c h e r s F o r m u l i e r u n g : „Das O p f e r s y m b o l d e r h e i l i g e n 
M e s s e i s t d a s H o c h g e b e t , i n t e g r i e r t d u r c h d ie G e s t a l t e n t r e n n u n g m i t d e n H e r r e n w o r t e n " 
( F o r m 5 5 ) , b r i n g t d i e r e c h t e S y n t h e s e , w e n n d i e O p f e r s y m b o l i k d e s H o c h g e b e t e s n i c h t 
n u r i n d e r O p f e r h i n g a b e , s o n d e r n g r u n d l e g e n d e r n o c h i m Gedächtnis d e s H e r r e n t o d e s 
g e s e h e n w i r d . 
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z u b e f r a g e n . Diesen Entwicklungsprozeß überschauend, g l a u b t e n w i r i n a l ler 
V o r s i c h t d ie M e i n u n g v e r t r e t e n z u dürfen, es zeichne sich h i e r der P r o z e ß einer 
M a h l w e r d u n g ab, es dränge eine M a h l g e s t a l t ans L i c h t . E i n V o r g a n g , der 
schon b e i m l e t z t e n M a h l Jesu m a h l k o n s t i t u t i v w a r u n d i n stärkster Weise i n -
n e r e E i g e n w e r t i g k e i t h a t t e , schält sich i m m e r m e h r heraus aus d e m M u t t e r -
b o d e n eines natürlichen Mahlgeschehens u n d n i m m t selbst d ie eigenständige 
Gestalt eines Mahles a n , eines fest l i chen Mahles . 
Diese B e h a u p t u n g k a n n aber n u r bestehen, w e n n i m gle ichen A u g e n b l i c k diese 
Aussage k o r r i g i e r t u n d ergänzt w i r d : W a s sich da als e i n gesta l thaf tes Gefüge 
h e r a u s e n t w i c k e l t , ist e i n „zeichenhaftes" F e s t m a h l ; u n d diese ze ichenhafte 
M a h l g e s t a l t i s t d a z u noch eine „gestörte" M a h l g e s t a l t 9 2 ) . 
Es sei n u n a m E n d e n o c h e i n m a l be tont , was w i r schon z u B e g i n n heraus -
*J s t e l l t e n : Unser überbl i ck h a t n i c h t den Beweis erbracht , daß d ie G r u n d g e s t a l t 
T; der k i r c h l i c h e n Euchar i s t i e f e i e r d ie des Mahles sei. D i e F r a g e z u lösen, ist 
n i c h t A u f g a b e des H i s t o r i k e r s a l l e i n , w e i l die Grundges ta l t eines V o r g a n g s sich 
n i c h t schon i n dessen U r g e s t a l t a m re ins ten dars te l l en m u ß . W i r h a b e n h i e r 
n u r Aussagen gemacht über die U r g e s t a l t der Euchar i s t i e f e i e r , d ie G r u n d -
gestalt der u r c h r i s t l i c h e n Euchar i s t i e f e i e r , d ie ke ineswegs ident i sch 
se in m u ß m i t der entscheidenden u n d t r a g e n d e n G r u n d g e s t a l t d e r 
E u c h a r i s t i e f e i e r ü b e r h a u p t . 9 3 ) 
W a s w i r g e w o n n e n haben , i s t n u r erst eine T e i l e r k e n n t n i s für eine U n t e r -
s u c h u n g der Frage , was als t ragende G r u n d g e s t a l t der Euchar i s t i e f e i e r zu gel-
t e n h a t . Das h is tor ische F r a g e n ermöglicht n u r e inen B e i t r a g zu d e m Gespräch, 
a n d e m sich verschiedene theologische D i s z i p l i n e n z u bete i l igen h a b e n . E i n e 
echte h is tor i sche W a h r h e i t s e r k e n n t n i s w i r d auch i m m e r u m die eigene Be-
d i n g t h e i t u n d Begrenzthe i t wissen . D a r u m i s t h i e r d e u t l i c h die Vorausse tzung 
!) S o w o h l i n i h r e r „Zeichenhaftigkeit" w i e i n i h r e m „Gestörtsein" k o m m t d a s i n n e r e O p f e r -
w e s e n d e r E u c h a r i s t i e a u c h i n d e r äußeren G e s t a l t z u r D a r s t e l l u n g , o h n e daß d iese d a m i t 
aufhört , i h r e r G e s t a l t n a c h e i n F e s t m a h l z u s e i n . B e i d e M o m e n t e z u s a m m e n — h i e r be-
düii'te es f i e i i i d i w e i t e r e r D a r l e g u n g e n dürften jeder»??!!« das i n n e r e O p f e r w e s e n so 
w e i t i n d e r äußeren G e s t a l t z u r D a r s t e l l u n g b r i n g e n , daß d ie E u c h a r i s t i e a u c h e i n „sacri-
f i c i u m v i s i b i l e " (vgl . D e n z 938) g e n a n n t w e r d e n k a n n . 
') D i e N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r b e t o n e n h e u t e oft die Relativität i h r e r E r g e b n i s s e : w i e j e d e B e -
o b a c h t u n g abhängig i s t v o n d e m S t a n d o r t des B e o b a c h t e r s , j e d e s U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s 
v o n d e r W e i s e , w i e d a s E x p e r i m e n t a n g e s e t z t i s t . S o m u ß a u c h h i e r d e r S t a n d o r t a n g e g e b e n 
w e r d e n , v o n d e m a u s d a s E r g e b n i s g e w o n n e n e n w u r d e : W i r v e r s u c h t e n v o n e i n e m F r a g e -
p u n k t außerhalb des N e u e n T e s t a m e n t s h e r , v o n J u s f i n a u s d e n V o r g a n g d e r s i c h gestalt -
h a f t e n t w i c k e l n d e n u r c h r i s t l i c h e n E u c h a r i s t i e f e i e r a u s z u d e u t e n . Z u w e l c h e m E r g e b n i s 
wären w i r g e k o m m e n , w e n n w i r u n s e r n B e o b a c h t u n g s s t a n d e t w a bei d e n frühen römi-
s c h e n o r d i n e s g e n o m m e n hätten, i n d e n e n d a s M i t b r i n g e n d e r G a b e n z u e i n e m O p f e r g a n g 
g e w o r d e n i s t , d e r d a s e u c h a r i s t i s c h e T i s c h g e b e t w e i t g e h e n d i n D i e n s t n i m m t u n d z u e i n e r 
A n a p h o r a w e r d e n läßt? I s t v i e l l e i c h t h i e r e r s t d i e t r a g e n d e G r u n d g e s t a l t r e i n h e r a u s -
g e k o m m e n , die i m G r u n d e s c h o n i n d e r A b e n d m a h l s h a n d l u n g J e s u u n d d e r a p o s t o l i s c h e n 
E u c h a r i s t i e s i c h a n d e u t e t e ? U n d s i n d d ie v e r b l e i b e n d e n ( u n d a u c h a u f d e r späteren E n t -
w i c k l u n g s s t u f e n i c h t z u v e r k e n n e n d e n ) A n z e i c h e n d e r M a h l g e s t a l t (vgl . Pascher, E u c h a -
r i s t i a 33 ff) n i c h t v i e l l e i c h t d o c h n u r n i c h t k o n s e q u e n t g e n u g abgestoßene überbleibsei 
d e s v o r m a l i g e n Sättigungsmahles? E i n e phänomenologische B e t r a c h t u n g w i r d a l l e i n n i c h t 
d i e F r a g e lösen können, w a s die e n t s c h e i d e n d e u n d t r a g e n d e U r g e s t a l t d e r E u c h a r i s t i e 
i s t . U n d d e r H i s t o r i k e r a l s s o l c h e r k a n n n i c h t s a g e n , ob die U r g e s t a l t o d e r die Spätgestalt 
d ie e i g e n t l i c h t r a g e n d e G r u n d g e s t a l t i s t . 
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anzugeben, u n t e r der sie g i l t , u n d der Geltungsbere ich , i n d e m sie g i l t . So w o l -
len d ie vorge leg ten Ausführungen n u r als bescheidener D i s k u s s i o n s b e i t r a g 
vers tanden w e r d e n i n d e m Gespräch u m die t ragende Grundges ta l t der k i r c h -
l i chen E u c h a r i s t i e f e i e r . 9 4 ) 
[) W a h r s c h e i n l i c h w i r d b e i e i n e m s a k r a m e n t a l e n V o r g a n g die letzte E n t s c h e i d u n g über d i e 
äußere G e s t a l t d o c h v o m I n h a l t h e r g e w o n n e n w e r d e n müssen, w e i l b e i m S a k r a m e n t 
d e r i n n e r e G e h a l t s i c h ( v e r m i t t e l s d e r E i n s e t z u n g u n d d e r B e z e i c h n u n g d u r c h d a s W o r t ) 
d a s äußere Z e i c h e n e r s t z u e i n e m adäquaten Gefäß m a c h t ; v g l . a u c h A n m . 3. N i c h t n u r w i r d 
d e r i n n e r e G e h a l t a u s d e m äußeren Z e i c h e n e r k a n n t : g r u n d l e g e n d w i r d a u c h d a s äußere 
Z e i c h e n e r s t v o m I n h a l t h e r — u n d d a m i t a u s d e m G l a u b e n — verständlich. W e n n a b e r 
d i e G e s t a l t f r a g e v o m i n n e r e n G e h a l t h e r a n g e g a n g e n w i r d , würde m a n s i c h v o m N T h e r 
wünschen, daß die „Dreidimensionalität" des e u c h a r i s t i s c h e n S i n n g e h a l t e s genü-
g e n d g e s e h e n würde, die i n d e r F r o n l e i c h n a m s a n t i p h o n g e w a h r t i s t , nämlich außer 
d e r m e m o r i a p a s s i o n i s a u c h n o c h : „mens i m p l e t u r g r a t i a " u n d „futurae g l o r i a e p i g n u s 
d a t u r " . D i e E u c h a r i s t i e f e i e r i s t s i c h e r zunächst u n d g r u n d l e g e n d e i n e Gedächtnisfeier d e s 
H e r r e n t o d e s (vg l . L k 22.19 .20b; 1 K o r 11, 23 ff ; M k 1 4 , 2 2 — 2 4 ; M t 2 6 , 2 6 — 2 8 ; 1 K o r 11,26 f; 
10, 1 6 — 2 2 ; J o 6, 5 1 b — 5 7 ; v g l . H e b r 10, 19 f; 13, 9 — 1 5 ) ; v g l . A. Oepke, K a n n d i e A u s -
l e g u n g d e r A b e n d m a h l s t e x t e d e s N e u e n T e s t a m e n t e s für d a s Abendmahlsgespräch d e r 
K i r c h e n h i l f r e i c h s e i n ? : T h L z 80 (1955) 1 2 9 — 1 4 2 , d e r s i c h (bes . S . 136) m i t R e c h t g e g e n 
die jüngst w i e d e r v o n E . S c h w e i z e r ( T h L z 79 [1954] 586 f) v o r g e t r a g e n e e i n s e i t i g e B e -
t o n u n g des e s c h a t o l o g i s c h e n M o m e n t s w e n d e t . A b e r sie i s t a u c h H i n w e i s a u f d a s 
e s c h a t o l o g i s c h e M a h l (vgl . L k 22 , 16.18; 1. K o r 11, 2 6 ; L k 22 , 30 ; J o 6, 2 6 — 7 1 ; v g l . 
A p g 2, 46 ; O f f b 22 ,17 .20 u n d d i e e v a n g e l i s c h e n S p e i s u n g s g e s c h i c h t e n ) u n d V o r w e g n a h m e 
d e s s e l b e n ( L k 22, 20 ; 1 K o r 11, 2 5 ) . S o i s t es a u c h G e m e i n s c h a f t s m a h l i n d e r G e g e n w a r t 
m i t d e m u n s i c h t b a r s c h o n gegenwärtigen H e r r n u n d u n t e r e i n a n d e r , w a s s i c h i n d e n B e -
r i c h t e n v o n d e n M a h l z e i t e n m i t d e m A u f e r s t a n d e n e n s p i e g e l n w i r d ( L k 24, 3 0 — 3 1 ; 3 6 — 4 9 ; 
J o 20, 1 9 — 2 3 . 2 4 — 2 9 ; 2 1 , 9 — 1 3 ; M k 1 6 , 1 4 ; A p g 1 , 4 ? , 1 0 , 4 1 ) , i n B e z e i c h n u n g e n w i e 
„ H e r r e n m a h r (1. K o r 1 1 , 2 0 ) , „Brot " u n d „Becher des H e r r n " (1. K o r 1 0 , 2 1 ; 1 1 , 2 7 ) , 
„Tisch des H e r r n " (1 K o r 1 0 , 2 1 ) , „Tag des H e r r n " (Offb 1 , 1 0 ) , w e i t e r a u c h 1 K o r 10, 
1—4; 10, 1 6 — 2 2 ; 11, 27 f f (vgl . 1 P e t r 2, 1—10 ; O f f b 3, 2 0 ) . V o m I n h a l t h e r w i r d für d i e 
E u c h a r i s t i e f e i e r e ine äußere G e s t a l t g e f o r d e r t , d ie w e i t g e n u g i s t , u m d i e s e n d r e i f a c h e n 
S i n n g e h a l t u n d I n h a l t z u r D a r s t e l l u n g z u b r i n g e n . D i e s e W e i t e u n d m e h r f a c h e D a r s t e l -
l u n g s k r a f t h a t a b e r die M a h l g e s t a l t i n k l a s s i s c h e r W e i s e . 
